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ABSTRACT
La fachada es la parte más importante de un edificio porque es la imagen
principal de este hacía el exterior. En la actualidad el sistema constructivo más común
es el de Fachada Ligera porque permite agilizar la construcción y cumplir eficazmente
con las actuales exigencias técnicas que demandan las normas y los usuarios. A razón
de esto se han generado diversas estrategias y soluciones para desarrollar la relación
de la cara interior de las fachadas ligeras con el diseño del espacio interior y los
usuarios.
El trabajo se basó en el análisis de las caras interiores y su relación con el
espacio interior y los usuarios. Para esto, se tomaron como casos de estudio seis
proyectos con fachada ligera ubicados en la ciudad de Barcelona. Los cuales se
estudiaron en base a las visitas in situ, a información recopilada según bibliografía y
publicaciones.
Para el análisis se tomaron como referencia el Código Técnico Español-CTE, el
Manual de producto Fachadas Ligeras elaborado por ASEFAVE, la norma europea
UNE-EN 13830 (Fachadas ligeras Norma de producto), las ideas de tomadas de
arquitectos versados en el tema que fueron entrevistados personalmente y libros
consultados, elaborándose una tabla de variables e indicadores en los que influye o
que tienen contacto con la cara interior de la fachada.
Según el estudio, se notó que los arquitectos son conscientes de la importancia
de la cara interior de la cara interior de las fachadas ligeras. Según los ejemplos
analizados, encontramos diferentes estrategias de afrontar el diseño de la cara interior
y las diversas intenciones de los diseñadores hacía como debe desarrollarse el espacio
interior y cómo los usuarios usan estos espacios.
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TÍTULO TFM:
La cara interior de las fachadas ligeras: estado de la cuestión
PALABRAS CLAVE:
Fachada ligera, Cara interior, Elevación de cara interior
INTRODUCCIÓN
La investigación consta de siete capítulos, al inicio se desarrolla el
planteamiento de estudio, donde se estudian las investigaciones y publicaciones que
existen sobre fachadas ligeras y la cara interior de estas, se plantea el problema y se
fijan los objetivos a realizar.
Segundo, presenta el estado del arte donde se muestran los libros estudiados y
las entrevistas realizadas para el presente trabajo.
En el tercer capítulo se desarrolla la metodología, se define la hipótesis, se
determinan las variables y los indicadores para el análisis.
En el cuarto capítulo, se analizan y detallan los casos de estudio, en base a
láminas con gráficos e imágenes relacionadas a las variables e indicadores de estudio.
Posteriormente, en el quinto capítulo, se presenta el análisis general de los
casos de estudio, de acuerdo a las variables, donde se comparan los proyectos y se
ven las estrategias de diseño comunes.
Sexto, Conclusiones finales y prueba de hipótesis y finalmente, se plantean las
reflexiones finales con posibilidades a estudios futuros.
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I-PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO
ANTECEDENTES:
Actualmente uno de los sistemas más usados para envolventes es el sistema de
Fachadas Ligeras ya que al ser pre fabricadas permiten un montaje rápido y eficiente,
variedad de acabados, diseñar formas complejas y cumplen con diversas
características técnicas.
La mayoría de los autores coinciden en que el concepto vigente de Fachada
Ligera es: una piel ligera que cuelga del edificio y que no cumple una función
estructural. Está compuesta por una retícula de montantes o elementos verticales que
sirven de anclaje, de travesaños o elementos horizontales que se anclan a los
montantes y de un cerramiento que puede ser translucido u opaco.
La gran aceptación del sistema constructivo de fachadas ligeras ha generado
diversos certificados y normas de control de calidad recogidas en la norma UNE-EN
13830 (Fachadas ligeras Norma de producto), Código Técnico Español y el Manual de
Fachadas ligeras (2015).
En las normas de Producto UNE y el Código Técnico Español encontramos
diversos requerimientos para las fachadas ligeras, pero pocos de ellos están referidos a
la cara interior. Como se aprecia en las siguientes:
-Resistencia a la carga de viento (Norma de Producto UNE EN 13830) “la resistencia a
la carga del viento es la capacidad de la fachada a resistir la diferencia de presión de
aire entre el interior y el exterior, ambas positivas y negativas, sin daño, ni deformación
permanente.” (ASEFAVE 2015:134)
-Transmitancia térmica (Norma de Producto UNE EN 13830) “es la capacidad de la
fachada ligera de reducir las pérdidas a través de ella y de contribuir al confort
térmico interior global. (ASEFAVE 2015:141)
-Barrera de resistencia muy alta a la filtración (Código Técnico Español) Se considera
como tal lo siguientes: “revestimiento continuo intermedio en la cara interior de la hoja
principal con estanqueidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre
en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del
mismo, con adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad, con
permeabilidad suficiente al vapor para evitar su deterioro como consecuencia de una
acumulación de vapor entre él y la hoja principal, adaptación a los movimientos del
soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, de forma que no se fisure
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debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, por
los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, ni por
la retracción propia del material constituyente del mismo, estabilidad frente a los
ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa.”
-Fuego (Norma de Producto UNE EN 13830): “Norma de Producto UNE EN 13830,
Propagación del fuego (a niveles superiores): Es la capacidad de la fachada ligera de
limitar la propagación del fuego y los humos a partes adyacentes de la misma obra
durante una cantidad determinada de tiempo en relación a una o a más
características. La fachada debe limitar la transmisión del fuego o del humo a través
de huecos en la construcción de la fachada ligera, en sus empotramientos a todos los
niveles con placas de suelo estructural y muros.”
“Inicio de un incendio desde el interior del edificio: El caso más frecuente de los
incendios es en el interior del edificio, que se propaga y avanza por la fachada y por
los huecos de ventanas y balconeras. En función de las características del fuego, la
progresión del incendio (…)” (ASEFAVE 2015:142-143)
-Resistencia al impacto (Código Técnico Español): DB SUA-CTE (Seguridad de
Utilización y Accesibilidad): “Impacto con elementos insuficientemente perceptibles.
Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas
(lo que excluye el interior de viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, de
señalización visualmente contrastada situada a una altura inferior comprendida entre
0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha
señalización no es necesaria cuando existan montantes separados una distancia de
0,60 m, como máximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un travesaño
situado a la altura inferior antes mencionada.”
Fig 1
Fuente: Código Técnico Español
Fig 1. Identificación de áreas con riesgo de impacto para superficies vidriadas
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En cuanto a investigaciones podemos ver algunos indicios donde se considera
el tema de la cara interior de la fachada. En la lectura del libro Torre Agbar. El interior
(2007) de Gerardo García Ventosa narra cómo fue el proceso para dar vida a los
interiores de la Torre Agbar y muestra las estrategias de diseño que se usó para poder
crear un espacio interior útil con la dificultad que conllevaba tener una facha
bastante atípica, con vanos ubicados a diferentes tipos de altura. En la publicación se
puede ver como las caras interiores fueron diseñadas como si fueran fachadas
exteriores.
De otro lado tenemos a Pardal, La hoja interior de la fachada ventilada:
análisis, taxonomía y prospectiva (2009), Menciona las funciones de la cara interior que
no se están tomando en cuenta “Una de las funciones de la hoja interior que en
muchas ocasiones no se contempla, es la de dar el acabado al espacio habitable”
(Pardal 2009:31). También hace una crítica a la manera actual de diseño de las caras
interiores, porque considera que solo se enluce o trasdosa con placa de yeso al
interior, pero sugiere que podría plantearse darle un acabado con diferentes tipos de
materiales que den calidez y plantea el empleo de “elementos volumétricos aptos
para albergar un determinado uso” (Pardal 2009:31)
Así mismo, menciona que se han olvidado las funciones de la cara interior. “La
luz, el sonido, la calidez de un espacio, etc., depende de gran medida de cómo las
superficies que lo limitan absorben, reflejan o refractan las ondas incidentes, de la
temperatura superficial, del tacto, etc.” (Pardal 2009:32)
La aportación de extradosado ha permitido que las fachadas ligeras también
sean opacas y por esta puedan pasar instalaciones, se pueda colgar cosas, sean
superficies continuas y a su vez cumplan con requerimientos como aislamiento térmico
y acústico. Y de igual manera, permiten que se pueda crear caras interiores y espacios
interiores más ligeros y flexibles.
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Fig 1.
Fig 1. The New Royal Playhouse. Dinamarca. Lundgaard & Tranberg
Detalle de la cara interior de la fachada ligera, desde una sala de
reuniones.
Fig 2 Exterior del New Royal Playhouse.
Fig 2.
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DE LOS MUROS A LAS FACHADAS LIGERAS
Las envolventes de los edificios en sus orígenes no contaban con vanos, eran
opacas y pesadas porque formaban parte de la estructura. A medida que se fueron
descubriendo técnicas para mejorar las características y prestaciones del vidrio, se
fueron haciendo pequeños vanos a los muros para cumplir con requerimientos de
iluminación y ventilación. En paralelo a la mejora de las técnicas constructivas los
vanos se fueron construyendo de mayores dimensiones. Más tarde, La producción en
masa del hierro, permitió que se pudiera construir edificios más altos y ligeros. Y la
mejora de la tecnología del vidrio permitió la fabricación de hojas de vidrio más
grandes. Es gracias a estos dos desarrollos importantes, que las envolventes empezaron
a construirse con vanos cada vez más grandes llegando al punto de tener fachadas
completamente vidriadas con espacios interiores muy iluminados. Los primeros
ejemplos de diseños con fachadas vidriadas son de oficinas y naves industriales,
puesto que requerían de grandes espacios iluminados. Luego, a causa de las guerras
mundiales se requería construir rápido los nuevos edificios por lo que el sistema de
fachada ligera cobró popularidad.
En la década de 1930, se crean las fachadas cinéticas gracias a la aparición
de pequeños motores que se comenzaron a usar para mecanizar las viviendas.
Posteriormente, en los años 60´s la tecnología permite grandes hojas de vidrio
“lo que permite que la fachada desaparezca por completo” (Koolhaas 2014: 245).
Mientras que en los 70’s, surge una mayor conciencia ambiental y se empieza a criticar
el exceso de vidrio en los edificios, ya que este brindaba un bajo aporte térmico y se
hacía necesario enfriar y calentar los edificios artificialmente. Por lo que, algunos
arquitectos comenzaron a replantear sus ideas y diseños. De esto surgieron las
corrientes arquitectónicas como low tech y high tech. Uno de los primeros ejemplos
emblemáticos del high tech es el Centro Pompidou de París. Tambiéns e popularizan
las fachadas verdes ya que nace un deseo por la vegetación. Al día de hoy, las
fachadas ligeras pueden ser completamente transparentes o ser una mezcla de
superficies opacas y transparentes. Así también las fachadas pueden estar
compuestas por diferentes números de capas que permiten proteger los interiores del
sol, de la lluvia, viento, entre otras funciones.
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-Ventanas con pieles estiradas de
animales
-Vestigios de recipientes de vidrio en el
mediterráneo oriental
-Vasijas vidrio en Egipto
4000 AC
2000 AC
1450 AC
332 AC
01 DC
40 DC
25 DC
200 DC
337DC
400 DC
676DC
876DC
1100 DC
1065DC
1135DC
1154-
1181DC
1175-
1184DC
1194-
1220DC
Edad de Bronce
50AC-27AC Época republicana
romana: uso cristal transparente
de Hispania Lapis specularis
Descubrimiento de la técnica “vidrio
soplado”
Vidrio es introducido en la
arquitectura (panel de vidrio)
Edad de Media
OBRAS AÑO TECNOLOGÍAS/ SUCESOS
Vidrio en abadías y monasterios
Técnica del cilindro: creación de
grandes paneles de vidrio plano.
Vidrio tintado (1100-1250)
1500 DC
1506-
1626DC
1566DC
1600 DC
1658-
1670 DC
1664 DC
1700 DC
1751DC
1834DC
1800 DC
1820DC
1833DC
Edad Moderna
Uso extensivo del vidrio en Europa,
su uso se extiende a las viviendas.
Edad Contemporánea
Mejora de la calidad de producción
del vidrio.
Invención del método del cilindro,
permitió producir grandes hojas de
vidrio de buena calidad y grandes
dimensiones.
Inicio de la fabricación del vidrio de
hoja plana
Aparición del cemento Portland,
Joseph Aspdín
1824, Charles Brothers, iniciaron la
producción de hojas de vidrio (UK)
Creció el interés por la ciencia y las
plantas exóticas
1867, Concreto reforzado
Tendencia a exhibir el vidrio en la
piel de los edificios
El vidrio se hace más popular
1383 DC
1590DC
1682-
1692 DC
1779DC
1850 DC
1851DC
1889DC
1891DC
Templo de Vesta, Roma
Ventanas 1x0.72m
Baños Pompeya
Iglesia San Paul, Roma
Vitral en Monasterio
Jarrow Sant Paul, UK
Vidrio en ventana en
Mezquita Itlan Tulun,
Cairo-Egipto
Catedral Augsburg, Alemania
Iglesia Saint Denis,
Francia
Five Sisters en York minister,
Reino Unido
Catedral Canterbury, UK
Rose Windows, Catedral Chartres,
Francia
Catedral de Milán, Italia
Basílica San Pedro, Italia
Town Hall, Bélgica
Hortus Botanicus Leiden, Holanda
Iglesia San Andres Quirinal-Bernini,
Italia
Catedral de San Pablo-C. Wren, UK
Royal Hospital Chelsea-C.Wren, UK
Ironbridge, Primer puente de
hierro del mundo, UK
Palm House Garden en Bicton
Park-Loudon&Bailey
Jardín des Plantes, Francia
Palacio del vidrio, Munich
Crystal Palace-J.Paxton, UK
Torre Eiffel-Eiffel, Francia
Edificio Wainwright-Sullivan,EEUU
-Orangerie en Versalles-Le Veau,France
-Jardín Apothecaries en Chelsea, UK
-Trabajos de vidrio en Alejandría
-Creación de invernaderos para plantas.
Creación de la técnica del soplado
de moldes
Aparición del vidrio incoloro
Experimentación y producción de
diferentes tipos de vidrio (opaco y
blanco), tintado en piezas para
vitrales.
Se comenzó a usar el vidrio para
edificios religiosos.
Fig.1
Fig.2
Fig.3
Fig.4
Fig.5
Fig.6
Fig.7
Fig.8
Fig.9
Fig.10
Fig.10
Fig.12 Fig.13
Fig.14 Fig.15
Fig.16 Fig.17
Fig.18 Fig.19
Fig.20 Fig.21
Fig.22 Fig.23
Fig.24
Fig.25 Fig.25
Fig.26
Fig.27
Fig.28
Fig.29
Fig.30
Fig.11
Creación de jardines botánicos
Abandono del vidrio tintado por el
vidrio claro.
Era de la ilustración y el racionalismo
Búsqueda de la claridad y calidad de
la luz en la arquitectura
Mejoras en hierro
Crece el interés por la iluminación
Construcción de invernaderos en
Europa
1676-
1710DC
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1960 DC
1962DC
1970 DC
1977 DC
1980 DC
1983DC
1990 DC
1996DC
1998-
2002DC
Desarrollo de muro cortina para
oficinas
(máximo retorno de la inversión)
Grandes paneles de vidrio, las
fachadas desaparecen.
1960’s El debate medioambiental
Fachadas verdes.
Surge la ideología “verde”, se
comienza a cuestionar el exceso de
vidrio.
70’s Soluciones pasivas para
mantener los recursos naturales
(low technic)
1973-Crisis del petróleo
1980-1990, Fachada continua como
se conoce hoy. (muro cortina)
1987-Informe Brundtland:
Desarrollo sostenible.
Presión en la industria de la
construcción.
1992-Cumbre de la Tierra,
Conferencia de las NNUU en Rio de
Janeiro, Brasil.
Concepto “Desarrollo Sostenible”, la
frase se vuelve clave en los discursos
políticos.
Aparece la Arquitectura Sostenible
asociada a la Arquitectura Verde.
2000 DC
2000-
2002DC
2003DC
1900 DC
1904DC
1920 DC
1928 DC
1929 DC
1930 DC
1932DC
1940 DC
1944DC
1949DC
1903, invención de vidrio laminado
Desarrollo de la industria del hierro
1905, producción del uso más
eficiente del vidrio
1909, Manifiesto para una ciudad
moderna en Le Figaro (Fillipo
Mammetty)
1909, Manifiesto futurista La Cittá
Nuova por Antonio Sant’ Elia
Arquitectura de vidrio, libro
visionario de Paul Scheerbat
as y monasterios
1920. L’ Espirit Nouveau, revista
donde Le Corbusier escribió una
serie de artículos (movimiento
purista)
1928.Alta calidad del vidrio (como se
usa hasta hoy) Wigginton 1996
1931.Van Doesburg “la máquina es
la creadora de la nueva
espiritualidad”
Búsqueda de producción en masa y
pre fabricación.
1903 DC
1911DC
1929 DC
1950 DC
1951DC
1952DC
1954DC
1910 DC
1938DC
Inicia el Movimiento
Moderno
Vidrio flotante
Racionalización de sistemas
mecánicos
Fig.1
Fig.2 Fig.3
Fig.4 Fig.5
Fig.6 Fig.7
Fig.8 Fig.9
Fig.10 Fig.11
Fig.12
Fig.13 Fig.14
Fig.15
Fig.16
Fig.18
Fig.19
Fig.21 Fig.22
Fig.20
Fig.23 Fig.24
Fig.17
Fig.25
Fig.26
Fig.1
Fig.1
Fig.28
Fig.29
Fig.30
Fig.1
Fig.1
Fig.35
Fig.35
Fig.36
1930-40, Fachada cinética.
Mecanización de la vivienda:
sistemas de calefacción,
refrigeración, puertas y ventanas
mecánicas.
1931.Van Doesburg “la máquina es
la creadora de la nueva
espiritualidad”
Búsqueda de producción en masa y
pre fabricación.
1985DC
2010 DC
Steiff Factory- Richard Steiff, Alemania
Post Parkasse-Otto Wagner, Austria
Schelesinger&Mayer Store-Louis Sullivan,
EEUU
Looshouse-Adolf Loos, Austria
Fábrica Fagus-Walter Gropius, Alemania
Villa Savoye-Le Corbusier, France
Pabellón Barcelona-Van der Rohe-España
Maison de Verre-Chareau&Bijvoet, France
Maison de Peuple de Clichy-Jean Prouvé,
Francia
Casa Wichita -Buckminster Fuller, EEUU
Glass House-Phillip Johnson, EEUU
Lever House
Building-Skidmore,Owings&Merril, EEUU
Unite d’ Habitation-Le Corbusier, Alemania
Seagram Building, Van Der Rohe, EEUU
Terminal TWA -Eero Saarinen, EEUU
Centro Pompidou-Piano&Rogers,Francia
Staatsgalene Stuttgart- James Stirling,
Alemania
Shangai Bank-Norman Foster, China
Educatorium Utrecht-OMA, Holanda
Remodelación British Museum-Norman
Foster, UK
Centro Laban-Herzog&Meuron, UK
Tienda Prada-Herzog&Meuron, Japón
Emerson College-Morphosis, EEUU
The Shard-Renzo Piano, UK
BBVA-Herzog&Meuron, España
Via 57 West-Bjarke Ingels, UK
Viviendas La Querola-Jean Nouvel,
Andorra
2008-
2011DC
2009-
2012DC
2015DC
2016DC
2018DC
Fig.37
Fig.27
Fig.31
Fig.32
Fig.34
Fig.33
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:
La tecnología y el diseño de las fachadas ligeras se ha ido modificando y
perfeccionando desde su aparición hasta el día de hoy. Estas mejoras se han dado
gracias al avance de la tecnología y para satisfacer las demandas que han ido
surgiendo con el paso de los años.
Según el Manual de Producto de Fachadas Ligeras (2015), las características básicas
que las fachadas ligeras deben cumplir son; “facilidad de montaje, instalación seca en
obra, fabricación industrializada, planimetría, prestaciones térmicas, confort,
hermeticidad, acústica, protección solar y del viento, contener el paso de
instalaciones y responder a criterios estéticos perceptibles”, entre otros.
El avance tecnológico de fachadas ligeras ha sido tan alto como lo han sido
las demandas de los usuarios, por lo que hoy en día estas pueden realizar funciones
impresionantes como; limpiar el aire contaminado, captar y generar energía, proteger
el espacio interior del asoleamiento de manera automatizada, ser cinéticas,
escenográficas y sonoras.
En la actualidad, la relación del espacio interior con la cara interior de las
fachadas ligeras se plantea una vez que los arquitectos encargados de diseñar el
espacio interior toman parte del proyecto y estos muchas veces encuentran
dificultades para diseñar el espacio interior. Algunos de los inconvenientes que se
presentan son, la colocación o distribución de las particiones, ubicación del mobiliario
y el uso diario del espacio.
El diseño del espacio interior también generará un efecto en la cara exterior del
edificio. Dependiendo del grado de transparencia, por el día es posible vislumbrar el
mobiliario interior en segundo plano, mientras que de noche dependiendo del grado
de iluminación este se podrá ver en primer plano y cobrará mayor importancia que la
fachada en sí.
Por todo lo expresado anteriormente, podemos ver que las fachadas ligeras
todavía tienen más requerimientos por cumplir y estos deben ser resueltos para evitar
conflictos formales y funcionales en el espacio interior.
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PREGUNTAS
1. ¿Los diseñadores proyectan pensando en la visión que los usuarios
tendrán al estar en el espacio interior y en las vistas que estos tendrán
del exterior?
2. ¿Cuáles son las estrategias utilizadas para solucionar los encuentros del
interior de las fachadas ligeras a los techos, muros, soleras, mobiliario?
3. ¿Qué flexibilidad se tiene para entregar la cara interior con el espacio
interior?
4. ¿Cómo son las soluciones de la cara interior cuando una persona se
aproxima a ellas? ¿se pueden tocar o están diseñadas para alejar a las
personas por motivos de seguridad, limpieza, entre otros? ¿Estas caras
interiores son ásperas, rugosas, suaves, lisas?
5. ¿cómo usan la cara interior las personas y cómo esta influencia en sus
actividades?
6. ¿La fachada ligera le brinda privacidad, seguridad, se puede apoyar en
ella? ¿presenta resistencia al empuje?
7. ¿Es una fachada ligera flexible? ¿permite colgar cosas? ¿presenta
relieve, permite colocar instalaciones como radiación fría?
8. ¿Cómo varían las caras interiores según la actividad que se realiza en el
espacio interior (según el nivel de altura del alfeizar)
9. ¿La fachada ligera se construye en una sola fase? ¿Esta parte desde el
exterior o interior? ¿Quién construye o diseña la cara interior, el
fachadista o el responsable de acabados interiores?
10.¿Cómo se da la experiencia del usuario con la cara interior de las
fachadas ligeras y la relación de este con el exterior? ¿cómo es la
visibilidad desde dentro de la oficina al exterior? ¿Qué tipos de vistas se
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generan desde dentro hacía afuera? (Según el tipo de vano, color del
vidrio)
11.¿Cómo la fachada ligera puede influenciar en el paisaje nocturno o
visión nocturna?
12.¿cómo influyen en la arquitectura o el espacio interior las capas o pieles
se usan en las fachadas ligeras?
DELIMITACIÓN DE OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES:
 Analizar el desarrollo de las caras interiores de las fachadas ligeras, explorar las
soluciones formales y funcionales en el espacio interior y señalar qué retos se
plantea a futuro el diseño de las caras interiores de las fachadas ligeras.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Detectar los puntos débiles en el diseño, ejecución y el uso de la fachada ligera
considerando el punto de vista de la cara interior.
 Identificar los retos y oportunidades en el diseño.
 Identificar los retos y oportunidades en la ejecución.
 Identificar los retos y oportunidades en la explotación o el uso del espacio
interior.
 Propuestas de innovación que se derivan del estudio.
 Determinar los problemas formales y funcionales que aparecen en los
encuentros entre la cara interior del muro de fachada ligera y el espacio
interior.
 Analizar las estrategias para resolver los encuentros de la cara interior de la
fachada ligera.
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 Identificar cómo se renuevan las caras interiores de fachadas ligeras (se
conoce como se renuevan las caras exteriores)
ÁMBITO DE ESTUDIO:
El ámbito del estudio se ceñirá a casos de estudio ubicados en la ciudad de
Barcelona, estos serán edificios construidos entre los últimos 25 años (1993-2018) con
fachada ligera en edificios multiplanta y de usos diversos.
UTILIDAD, ORIGINALIDAD Y OPORTUNIDAD DEL TEMA:
Hasta el momento se han dado diferentes estrategias para resolver los encuentros
entre la cara interior de las fachadas ligeras y el espacio interior -suelos, techos o
muros- pero, que no han sido muy estudiados. Por lo tanto, es oportuno analizar las
diferentes soluciones que existen hasta el momento y conocer si estas soluciones están
satisfaciendo las demandas del diseño del espacio interior o hay puntos débiles del
diseño de la cara interior de la fachada ligera que quedan pendientes de resolver.
LIMITACIONES PREVIAS A LA INVESTIGACIÓN
El análisis de las obras se hará en base a información recopilada de bibliografía.
Los análisis de los casos de estudio serán a través de visitas a edificios públicos, puesto
que los edificios privados conllevan mayor dificultad para coordinar una visita.
La información disponible sobre fachadas ligeras es muy amplia, sin embargo,
esta mayormente enfocada en aspectos técnicos generales. Por esta razón
analizaremos las diferentes fuentes teóricas e indagaremos sobre los aspectos que se
mencionan sobre la cara interior. También entrevistaremos a arquitectos locales
expertos en el tema. Y recabaremos información e imágenes de la web.
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Fig 2.
Fig 1:Fuente:www.herzogdemeuron.com
Fig 2: Fuente: retaildesignblog.net
Vistas interiores de la tienda Prada. Tokio.2003
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II- ESTADO DEL ARTE
Algunas de las definiciones de Fachada Ligera consultadas son, El Manual de
Fachadas ligeras-Manual de Producto (2015) que, en su definición de fachadas ligeras,
menciona y reconoce las definiciones de las normas europeas UNE-EN 13119 y 13830 y
además precisa unas características y componentes básicos para las fachadas ligeras.
Norma europea UNE-EN 13119(Fachadas ligeras. Terminología) (2017), “una fachada
externa del edificio fabricada con enmarcado hecho principalmente de metal,
madera o PVC-U, que consta normalmente de elementos estructurales verticales y
horizontales conectados entre sí y anclados a la estructura portante del edificio, que
aporta, por si misma o conjuntamente con la construcción del edificio, todas las
funciones normales de un muro exterior pero no contribuye al soporte de la carga o la
estabilidad de la estructura principal del edificio” (ASEFAVE 2015:46)
En el Código Técnico Español CTE la definen como “Fachada continua y
anclada a una estructura auxiliar, cuya masa por unidad de superficie es menor que
200 kg/m2”.
La norma europea UNE-EN 13830 (Fachadas ligeras Norma de producto),
“define a la fachada de un edificio como una retícula realizada con perfilería, que
generalmente consiste en perfiles verticales y horizontales, conectados entre sí y
anclados a la estructura soporte del edificio, y que contiene rellenos fijos y/o
practicables, que proporcionan todas las funciones requeridas de un muro interno o
externo o parte de él, pero que no contribuye al soporte de la carga o la estabilidad
de la estructura principal del edificio. La fachada ligera está diseñada como una
carga autoportante transferida a la estructura” (ASEFAVE 2015:46)
El Manual de Fachadas ligeras (2015), a estas dos definiciones previas le añade
las siguientes principales características:
“-Sistema completo y ordenado
-Estructuralmente independiente, no recibe cargas derivadas de la estructura ni
colabora con ella.
-Fabricación industrializada
-Instalación seca en obra
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-Cumple unas prestaciones físicas exigibles: estáticas, térmicas, acústicas,
lumínicas, etc.; las cuales son predecibles por cálculos, cuantificables mediante
clasificaciones, y comprobables a través de ensayos.
-Responde a unos criterios estéticos perceptibles: composición, forma,
planimetría, color, brillo, reflejo, textura y transparencia.
Los componentes básicos de una fachada ligera son los siguientes:
-Elementos estructurales
-Elementos practicables
-Elementos de relleno.” (ASEFAVE 2015:46)
Los arquitectos: Ignacio Paricio y Cristina Pardal en su libro, La fachada
ventilada y ligera (2006), Definen la fachada Ligera como “Una hoja exterior colgada,
formada por piezas más o menos ligeras, puede fingir cualquier despiece y adaptarse
a cualquier tipo de huecos (…) puede sustituirse con los años por otro revestimiento”
(Pardal 2009:19), en esta publicación muestran ejemplos de diseño y ejecución de
fachadas y proponen algunas nuevas funciones que la hoja interior de la fachada
ventilada podría tener.
El arquitecto Xavier Ferrés, Fachadas ligeras-un proceso hacía el límite (2012),
en su tesis doctoral hace una crítica a las fachadas ligeras que son diseñadas
pensando en su geometría, pero que no resuelven temas que suceden en el espacio
interior como son el confort del usuario, el uso y la viabilidad de su construcción lo cual
implica su relación de la cara interior con el desarrollo del espacio interior y sus
elementos. “La profusión de cerramientos ligeros formalizados con los más diversos
materiales y geometrías, con lógica y discurso propios que ignoran el contenido que
envuelven, es cada día más patente y parece que haya un acuerdo para la
búsqueda de un “estilo internacional” que menoscaba el entorno y repite modelos
con muy pequeñas variaciones, sin considerar cuestiones tan elementales como las
descritas anteriormente como el confort del usuario, el uso, o la viabilidad de su
construcción.”(Ferrés 2012:14)
“(…) y ya es una realidad, que lo que se denominan edificios de altas prestaciones
necesiten de soluciones constructivas adecuadas para incorporar materiales
sofisticados, que en su conjunto incrementen los niveles de estabilidad, seguridad,
durabilidad o habitabilidad.” (Ferrés 2012:9)
En el siguiente párrafo podemos notar la preocupación de Ferres por un estudio más
profundo de lo que sucede en el interior de las fachadas ligeras: “En pocos años, la
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fachada ha pasado de ser una simple línea física que separaba el interior del edificio
del exterior del edificio, a ser un límite difuso que, desde el punto de vista de la
tecnología, se entiende como una membrana compleja a través de la cual tienen
lugar los intercambios de energía más importantes de un edificio. Este enfoque es uno
de los que habitualmente se tiene en cuenta y sirve de argumento clave en el
momento de optar por la aplicación de las diferentes posibilidades de sistemas y
materiales ligeros. Por contradictorio que pueda parecer, el lugar, la relación interior-
exterior, la variabilidad día-noche a lo largo del año queda en un segundo plano muy
detrás de aspectos puramente formales.” (Ferrés 2012:12)
Se tuvo la oportunidad de entrevistar personalmente al arquitecto Xavier Ferrés,
y confirmó que siempre diseña pensando desde el interior al exterior. También nos
habló de su interés por lo que sucede atrás de la fachada ligera, en el espacio interior
y como este se relaciona con el exterior, cómo el usuario se relaciona a través del
hueco de la fachada, cómo esta piel de la fachada crea y condiciona un espacio
interior dependiendo del número de pieles que tenga la fachada.
Cabrera: “¿Los arquitectos cuando diseñan una fachada ligera, generalmente…, lo
más vistoso es lo exterior, también se plantean lo que sucederá al interior?
Ferres: “Hay dos aspectos fundamentales: uno es todo lo que serían los acabados y
uso interior que es evidente. Pero lo otro es… de la fachada lo que se busca es que
cumpla las prestaciones para lo que está prevista es decir de: control
solar…estanqueidad, estabilidad, todo el Código Técnico que te puedas imaginar,
pero de las múltiples combinaciones lo que se busca es que haya una buena
visibilidad desde dentro hacía afuera y entonces es ahí cuando comenzamos a sumar
cosas desde una capa de control solar en los vidrios, aleros, lamas verticales
horizontales, mallas, chapas perforadas, tramas de X materiales, que pueden ser
cerámicos, etc. El problema es que la visión en algunos casos es normal, en otros esta
perturbada, en otros es molesta y en otros es…incluso con tal nivel de distorsión que se
produce disconfort, entonces evidentemente los arquitectos ven la fachada como un
límite físico, pero también como una posibilidad de expresarse, como un elemento de
intercambio de energías, muy poliédrico todo esto. Como límites, las partes
compositivas, también la expresión de la arquitectura.
En muchos casos se considera qué pasa desde dentro hacía afuera, ¿cuándo tú ves
desde dentro hacía afuera qué es lo que vas a ver? Te puedes imaginar que tu edificio
lo ves más o menos continuo desde fuera, va a tener... pues huecos, estos huecos en
función del uso que tienen, dependiendo de la vista, si es un pasillo que vas teniendo
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ventanas seriadas o un ámbito de oficina la imagen es la misma, pero el uso no es lo
mismo y la vista que tú tienes en escorzo de todo lo que tú tienes… probablemente
dependiendo de los grosores de los muros, dependiendo de las lamas, dependiendo
de los objetos que hay allí, pues es lo que te va a dar más o menos transparencia,
dependiendo del color del vidrio, puedes tener más conciencia de lo que está
pasando, si hace buen día, si hay buena luz(…)“siempre dibujamos desde
dentro…”(Entrevista realizada por la autora a Ferrés el día 28-07-2018)
Se ha consultado bibliografía de autores enfocados en fachadas y sistemas
constructivos como, Knaack, Façades (2007), quien muestra la evolución del muro
hacía la fachada ligera, los diferentes tipos de fachadas actuales y define cuales son
las principales prestaciones que estas deben cumplir. “La fachada es el elemento
principal cuando se observa un edificio desde el exterior y tiene un impacto en el
interior. Vista, iluminación, ventilación, usuario, confort del usuario, algunos servicios de
construcción y posiblemente estructurales, son todas las funciones que debe abordar
la fachada. Las fachadas son un elemento integral del edificio entero con relación
directa al diseño, uso, estructura y servicios. Esta tiene un impacto decisivo en el
completo diseño y proceso de construcción.” Traducción de Knaack (2007:9)
Adicionalmente, explica sus diferentes principios de construcción y da pautas a
considerar para diseñar y ejecutar un proyecto con fachada ligera. Entre la
información presentada, menciona las partes y las funciones que cumplen las caras
interiores de las fachadas. Por lo tanto, será útil para el análisis de los casos de estudio.
Meijs y Knaack, Components and Connections (2009), nos muestran cómo son
las uniones entre los elementos estructurales y la variedad de sistemas existentes
respecto a fachadas ligeras. Exploran desde los sistemas estructurales antiguos a los
actuales. Mencionan como son las uniones para la estructura, losas, divisiones de
espacios y cómo son las fijaciones entre diversos materiales y elementos mediante
textos e isometrías explicativas. Sin embargo, no encontramos un capitulo especifico
que se refiera a las caras interiores de las fachadas.
Ebbert, Re-Face (2010), Es una tesis enfocada en estrategias de renovaciones
para mejoramiento de la eficiencia de fachadas de oficinas construidas a partir de
1950 en Europa Occidental (Alemania, Reino Unido y Alemania). En esta se presenta la
evolución de la fachada. Y cómo es importante tener en cuenta la influencia de esta
en el interior “Los acabados interiores del edificio son renovados en diferentes
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intervalos del resto del edificio, usualmente cada cinco o diez años, o cuando el
inquilino o la función del edificio cambia. Muros divisorios, falsos techos y pisos
superiores tienen diferentes puntos de conexión con la fachada. Por lo tanto, durante
la renovación esto debe ser considerado y cómo se debe renovar o acondicionar el
interior”. Así mismo, presenta una serie de casos de estudio de edificios con fachada
ligera a ser renovados. Como análisis explica las estrategias de renovación y las
posibilidades de diseño para cada edificio con información de apoyo como planos de
plantas, cortes y detalles.
Watts, Modern Construction Envelopes (2011), En este libro se explican las
maneras de construir envolventes con seis tipos de materiales, metal, vidrio, concreto,
albañilería, plástico y madera. Es un libro importante porque señala los detalles de
uniones entre componentes, con dibujos en 3d y secciones de manera profunda.
También se expone cómo funcionan cada uno los sistemas y comparaciones entre
ellos. Es interesante para el trabajo porque nos permitirá determinar qué sistema se usó
en los casos de estudio. Es un libro de sistemas constructivos donde no se menciona la
interacción de la fachada con el espacio interior.
Fortmeyer y D Linn, Kinetic Architecture (2012), Como lo menciona el autor en la
introducción, este no es un libro sobre edificios que se mueven. Es un libro sobre
energía y sostenibilidad. Básicamente intenta mostrar ecología e innovación
tecnológica. Su trabajo es un estudio de edificios existentes en Norte América, Australia
y Europa y describe como estos mediante una fachada activa que está en
movimiento pueden generar energía.
Si bien no está referido precisamente al tema de este trabajo- la relación de la cara
interior de la fachada ligera con los elementos interiores- podemos ver que muestra
imágenes de la cara interior de la fachada para explicar cómo los usuarios
interactúan con esta y como la generación de energía influye en las personas y los
espacios interiores.
Detail (diversos autores), Fassaden facades best of detail (2015), es un libro
basado en diversos artículos escritos por diferentes autores. Consta de tres partes,
parte teórica, practica y la última de casos de estudio. Los artículos corresponden
ejemplos particulares/novedosos de fachadas. En ellos se narra el proceso desde la
concepción del proyecto, pasando por diseño, la coordinación entre arquitectos y
clientes, y la ejecución de este. En esta narración podemos notar que un diseño se va

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Fig 1. Oficinas Quatrecasas.
Las lamas horizontales están ubicadas considerando la visión del usuario cuando está sentado en el
escritorio o parado.
Se puede ver que se han tomado en cuenta las visuales que se tendrán al estar sentado en un
escritorio trabajando o parado caminando, de modo que estas no interfieran.
Fig 1. Fuente: (Ferrés 2012:325)
Fuente: gcaarq.com Fuente: ofita.com


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adaptando a las situaciones que puedan surgir durante el proceso. La narración se
apoya en planos, cortes, detalles y materiales de fachada. También explica cómo
funciona la fachada. A través de la narración podemos notar que para la concepción
de las fachadas se tomaron en cuenta los requerimientos para un óptimo confort
térmico de los espacios interiores. Esto se vio reflejado en la elección de los materiales
o en el replanteo de elección de materiales inicialmente elegidos. (No hace mención
de la cara interior de las fachadas precisamente.
De las publicaciones y entrevistas anteriores. Se pudo notar que en menos de la
mitad de estos se menciona de algún modo el interés por relacionar la fachada ligera
con el espacio interior. Sin embargo, el tema es tocado de un modo exiguo, no se
presenta como uno de los temas principales en las publicaciones.
Pardal y Ferrés mostraron una preocupación por saber que está sucediendo en
la cara interior de la fachada ligera. Se advierte que están en una búsqueda para que
esta se desarrolle más en relación a las actividades que se realizarán en el espacio
interior. Ferrés mencionó que él diseña las fachadas teniendo en cuenta al usuario del
espacio interior, lo cual podemos notar un esquema hecho para el edificio
QuatreCasas. (ver figura 1)
Cuando se habla de fachadas ligeras los autores prestan mayor atención a lo
que sucede con estas desde el exterior, cómo estas responden a los requerimientos de
las normas y código técnico y lo tecnológicas que estas puedan ser. El tema de la
cara interior es de importancia solo para algunos casos como se menciona


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III- METODOLOGÍA
TIPO DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:
Primero, se hará una recopilación de las exigencias a la cara interior de la
fachada ligera según el Código Técnico Español-CTE y el Manual de producto
Fachadas Ligeras elaborado por ASEFAVE.
Segundo, se realizarán entrevistas a dos arquitectos de Barcelona con
experiencia en fachadas ligeras: Pablo Garrido y Xavier Ferrés.
Tercero, se realizará un análisis de la cara interior de edificios visitados con
fachada ligera. La información previa se obtendrá a partir de la tesis de Xavier Ferres e
información recopilada en la web.
Cuarto, se realizará el trabajo de campo mediante visitas al edificio COAC de
fachada recientemente renovada, los edificios del Campus Nord UPC: Nexus I, la
biblioteca de la Sagrada Familia, la tienda del Corte Inglés en Francesc Macía, El
colegio de arquitectos de Cataluña, la tienda Zara ubicada en el Portal del Angel y el
edificio Barcelona Super Computing. Para la selección de los edificios se buscó
edificios construidos en diferentes años. Edificios antiguos para explorar qué se
realizaba en su época y edificios nuevos para ver qué es lo que se está haciendo
ahora.
Posteriormente, se hará la interpretación de resultados en base a las variables
planteadas en el estudio con relación a la hipótesis.
Finalmente, se elaborarán conclusiones, recomendaciones y posibilidades de
futuras líneas de investigación.
HIPÓTESIS
La fachada es la parte más importante de un edificio porque es la imagen
principal de este hacía el exterior. En la actualidad el sistema constructivo más común
es el de Fachada Ligera porque permite agilizar la construcción y cumplir eficazmente
con las actuales exigencias técnicas que demandan las normas y los usuarios. A razón
de esto se han generado diversas estrategias y soluciones para desarrollar la relación
de la cara interior de las fachadas ligeras, el diseño del espacio interior y los usuarios.
No obstante, consideramos que aún quedan cabos sueltos por mejorar para llegar a
un nivel de elaboración y satisfacción como se ha logrado en la cara exterior.


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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Para la determinación de las variables e indicadores se han elaborado una lista
de elementos en los que influye o tienen contacto con la cara interior de la fachada
ligera y también se ha tomado como referencia el Código Técnico Español-CTE, el
Manual de producto Fachadas Ligeras elaborado por ASEFAVE, la norma europea
UNE-EN 13830 (Fachadas ligeras Norma de producto) y los diferentes libros consultados.
DETERMINACIÓN DE VARIABLES
Propuestas de innovación: retos que la arquitectura de interiores plantea a la
cara interior de las fachadas ligeras:
1- De acuerdo al sistema constructivo-fachada
2- De acuerdo a la composición de la cara interior de la fachada
3- De acuerdo a la geometría a los vanos
4- En relación a la visión diurna y nocturna
5- Desde los falsos techos
6- Desde las soleras
7- Desde los antepechos
8- Desde los tabiques
9- Desde la interacción de los usuarios con la cara interior y el mobiliario
10- Desde el mobiliario
11- Vista de la fachada interior
12- Desde las instalaciones
13- Desde el equipamiento
DETERMINACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES
COMPOSICIÓN FACHADA (CARA INTERIOR)
FACHADA CIEGA
FACHADA TRANSPARENTE
FACHADA RASGADA (peto ventana)
FACHADA CONTINUA
FACHADA CON GEOMETRÍA COMPLEJA
FACHADA (hueco-macizo)
FACHADA VOLUMÉTRICA
DOBLE PIEL C.I.Transparente-C.E.Transparente
C.I.Transparente-C.E.Translucida
C.I.Opaca-C.E.Opaca
Vidrio inteligente
Otros
SISTEMA CONSTRUCTIVO FACHADA
SISTEMA MODULAR (UNITIZED)
ABOTONADOS
PRETENSADO
FACHADA VENTILADA
ESPECIALES
JÁCENAS VÍTREAS
STICK
VANOS
GEOMETRÍA DE
VANO
CAPAS
Simple
Compleja
-Chapa metálica ondulada
-Vidrio laminado
VISIBILIDAD Reflexión
vidrio
Seriegrafía
vidrio
Accesorios
Color
Densidad
Color
Densidad
Geometría
Material
Transparencia
Forma
VISIÓN DIURNA- NOCTURNA
DÍA ---
NOCHE
ENCUENTROS
CON LA CARA
INTERIOR
FLEXIBILIDAD
TIPO
FALSOS TECHOS
Descolgado SI NO
SI NO
SI NO
Retirado
Separado
SI NOEscondido (atrás viga)
ENCUENTROS
CON LA CARA
INTERIOR
SOLERAS
Continuo SI NO
SI NO
Otros
ENCUENTROS
CON LA CARA
INTERIOR
ANTEPECHOS
No hay
Integrado a fachada
Separado
Retirado
Otros
MATERIALES
CARA
INTERIOR DEL
PANEL
Chapa aluminio SI NO
SI NO
SI NO
Chapa aluminio
plastificada
Placa madera
Pladur
ALTURA
Otros
SI NO
0-70 cm
70-120 cm
120-180cm
>180cm
COMPONENTES SI NO
SI NO
Pasamanos
Balaustrada
USO/ RAZÓN
DE USO
SI NO
SI NO
SI NO
Seguridad
Paso instalaciones
Aislante térmico
Privacidad
Colgar
Otros
SI NO
TRANSFORMA-
CIÓN
Opaco
Translucido
Transparente
Superficie lisa
Superficie con relieve
EXPERIENCIA
DEL USUARIO
Otros
Interrumpido
SI NO
SI NO
Otros
Otros
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---
Parte de la fachada ligera
Retirado
ENCUENTRO
CARA
INTERIOR
MATERIAL Vidrio
Placa madera
Pladur
Otros
TABIQUES
COMPONENTES ...........
Privacidad
Fijos
Desmontables
USO/ RAZÓN
DE USO
FLEXIBILIDAD
Opaco
Translucido
Transparente
TIPO
INTERACIÓN USUARIO CON C.INT &MOBILIARIO
PUEDEN TOCAR CARA INTERIOR
DEBEN MANTENER SU DISTANCIA
VENTANAS, ELEMENTOS QUE
ABREN HACÍA ADENTRO
TIPO USO DEL ESPACIO Oficina
Cultural
Educación
Comercial
MOBILIARIO
ENCUENTRO
CARA
INTERIOR
Separados
Contiguo (pegado)
SI NO
SI NO
SI NO
Otros
Alineado con modulación
Otros
División espacios
SI NO
SI NO
Móviles
TIPO/MATERIAL
FUNCIÓN
Otros
EXPERIENCIA
DEL USUARIO
0-70 cm
70-120 cm
120-180cm
>180cm
VENTANAS, ELEMENTOS QUE
ABREN HACÍA AFUERA
SI NO
ALTURA
Hormigón expuesto.
---
VISTA DE LA FACHADA INTERIOR
FACHADA CIEGA
FACHADA TRANSPARENTE
FACHADA RASGADA (peto ventana)
FACHADA CONTINUA
FACHADA CON GEOMETRÍA COMPLEJA
FACHADA (hueco-macizo)
FACHADA VOLUMÉTRICA
DOBLE PIEL C.I.Transparente-C.E.Transparente
C.I.Transparente-C.E.Translucida
C.I.Opaca-H.E.Opaca
Vidrio inteligente
Otros
FACHADA TRANSLUCIDA
DETERMINACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES
---
---
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EQUIPAMIENTO
CALEFACCIÓN
INSTALACIONES
POR ANTEPECHO
POR ALFEIZAR
SI NO
SI NO
OTROS
AIRE ACONDICIONADO
OTROS
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UBICACIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO
1. NEXUS I
2. EL CORTE INGLÉS 6. BARCELONA SUPER
COMPUTING
5. C.O.A.C.3. BIBLIOTECA SAGRADA FAMILIA
-Ubicación: Avenida
Diagonal 471
-Arq:MBM Architectes
-Tipología:Centro
comercial
-Año:1998-2004
Ubicación: Plaza Eusebi
Guell
-Arq: BAAS/Jordi Badia
-Tipología: Centro de
investigación
-Año: 2018
-Ubicación:Placa Nova
-Arq:Fuses-Viader/
JorgePerea/Jordi Mansilla.
-Tipología: Colegio de
Arquitectos de Cataluña
-Año:2018
-Ubicación: Carrer de
Provenca 480
-Arq: Ruisánchez Architectes
-Tipología: Biblioteca
-Año: 2007
MAPA BARCELONA
4. ZARA
-Ubicación: Avenida Portal
del Angel
-Arq:
-Tipología: tienda
-Año:2017
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-Ubicación: Gran Capitá 2-4
-Arq: Lluís Nadal
-Tipología:Oficinas
-Año:1995
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IV. CASOS DE ESTUDIO
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Fig.1
Fig.1 Fachadas frente a la avenida Gran Capitá
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Ubicación: Avenida Gran Capitá 2-4,
Barcelona, España
41°23'13.42"N 2°06'43.18"E
Año: 1995
Usuario: Diferente oficinas del sector
tecnológico y departamentos de investigación
y desarrollo.
Administrador: Consorci de la Zona Franca
Arquitectura: Lluis Nadal
Área: 10 000m2
Niveles: 4
Tipo de fachada: Muro cortina
Nexus I
El edificio Nexus I se ubica en el campus norte de
la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC).
Es un edificio de forma circular y la fachada es
ligera, vidriada, continua y circular.
Posee oficinas modulables de 50 a 230m2,
aparcamientos, almacenes, cafetería y un
auditorio.
N
N
N
N
N
Fig.1
Fig. 2
Fig.3
Fig.4
Fig.5
A
A
Fig.1,2,3,4,y5
Fuente: consorci.es
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DÍA-NOCHE
Durante el día no se puede observar nada a través de la
fachada. Ni el mobiliario, ni las personas que están al interior. La
imagen del edificio es completamente clara, un cilindro vidriado
y opaco.
De noche la misma fachada se vuelve transparente y es posible
visualizar cada uno de los parantes y todo lo que está próximo a
la fachada como son el mobiliario y las personas.
La imagen del edificio sigue siendo un cilindro vidriado, pero
transparente. La imagen se torna un poco desordenada, se
pueden ver los parantes y travesaño, se puede notar donde se
ubican las losas y a la vez el edificio es como una lámpara.
Fig.1
Fig.1
Fuente:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nexus_1_UPC.jpg
Fig.1 Ingreso principal
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COMPOSICIÓN FACHADA (CARA INTERIOR)
FACHADA CIEGA
FACHADA TRANSPARENTE
FACHADA RASGADA (peto ventana)
FACHADA CONTINUA
FACHADA CON GEOMETRÍA COMPLEJA
FACHADA (hueco-macizo)
FACHADA VOLUMÉTRICA
DOBLE PIEL C.I.Transparente-C.E.Transparente
C.I.Transparente-C.E.Translucida
C.I.Opaca-C.E.Opaca
Vidrio inteligente
Otros
SISTEMA CONSTRUCTIVO FACHADA
SISTEMA MODULAR (UNITIZED)
ABOTONADOS
PRETENSADO
FACHADA VENTILADA
ESPECIALES
JÁCENAS VÍTREAS
STICK
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VANOS
GEOMETRÍA DE
VANO
CAPAS
Simple
Compleja
-Cortina
-Vidrio transparente desde dentro,
reflejante desde el exterior (día)
VISIBILIDAD Reflexión
vidrio
Seriegrafía
vidrio
Accesorios
Color
Densidad
Color
Densidad
Geometría
Material
Transparencia
Forma
VISIÓN DIURNA- NOCTURNA
DÍA La fachada es translucida
desde dentro hacía afuera y
viceversa.
NOCHE La fachada es opaca, no se
puede ver el interior desde
fuera.
Blanco
Líneas vertical.
Aluminio
Simple
No
Transparente
Alta
Fig.2
Cara interior desde una sala de reuniones
Fig.1
Fuente: https://www.flickr.com/photos/pthor1231/157152653/
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Fig.1 Corte A-A
Sección fachada, Planta baja, Oficina de reuniones.
SOLERAS ANTEPECHOSFALSOS TECHOS
A) Vidrio laminado reflejante
B) Parante metálico
C) Travesaño horizontal
D) Hueco
E) Travesaño decorativo
F) Hueco para cortina
G) Cortina
H) Falso techo en diagonal HPL
I) Falso techo acústico
J) Travesaño inferior
K) Listón metálico
L) Suelo de baldosas cerámicas, color claro.
M) Vacío para instalaciones
La fachada ligera es vidriada y
reflejante.
El falso techo general está a una
cota más baja que el travesaño
superior del panel de vidrio.
La solución para unir las dos
alturas ha sido hacer un falso
techo en diagonal y además se
ha dejado un hueco para la
cortina. (ver fig 2 y 3)
Fig.1
El suelo es de baldosa de color
claro, este tiene el mismo nivel
que el travesaño inferior de la
cara interior. No existe un zócalo
de separación para el panel de
vidrio.
Hay unas pocas excepciones
donde se ubican paneles de
vidrio con el travesaño por
encima del suelo.
No se presentan antepechos. La
cara vidriada inicia en el suelo y
se pierde de vista en el falso
techo.
Fig.1 Fig.1Fig. 6
Fig. 4
A
B
G
D
E
F
H
I
JL K
C
Hueco
Detalle en
diagonal.
Fig. 2
Fig. 5
Fig. 3
control
cortinas
K
H
J
M
H
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ENCUENTROS
CON LA CARA
INTERIOR
FLEXIBILIDAD
TIPO
FALSOS TECHOS
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Descolgado SI NO
SI NO
SI NO
Retirado
Separado
SI NOEscondido (atrás viga)
ENCUENTROS
CON LA CARA
INTERIOR
SOLERAS
Continuo SI NO
SI NO
Otros
ENCUENTROS
CON LA CARA
INTERIOR
ANTEPECHOS
No hay
Integrado a fachada
Separado
Retirado
Otros
MATERIALES
CARA
INTERIOR DEL
PANEL
Chapa aluminio SI NO
SI NO
SI NO
Chapa aluminio
plastificada
Placa madera
Pladur
ALTURA
Otros
SI NO
0-70 cm
70-120 cm
120-180cm
>180cm
COMPONENTES SI NO
SI NO
Pasamanos
Balaustrada
USO/ RAZÓN
DE USO
SI NO
SI NO
SI NO
Seguridad
Paso instalaciones
Aislante térmico
Privacidad
Colgar
Otros
SI NO
TRANSFORMA-
CIÓN
Opaco
Translucido
Transparente
Superficie lisa
Superficie con relieve
EXPERIENCIA
DEL USUARIO
Otros
Interrumpido
SI NO
SI NO
Baranda, pasamanos
Otros
Otros
Fig.1
Fig. 3
El muro cortina va desde el suelo y pasa más
arriba del fondo de techo.
El travesaño inferior se ubica al ras del suelo y
están unidos por un canal de aluminio.
Fig. 2
Los controles de cortinas se ubican en los
parantes de aluminio.
También que al no haber antepechoss los
usuarios colocan objetos apoyados en la cara
interior vidriada.
H
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Fig.3
MOBILIARIO
El diseño inicial comprende el diseño de planta libre
y dos cajas de servicios (aseos). En la actualidad en
el espacio se han acondicionado diferentes oficinas
cerradas.
Los tabiques son de HPL color claro, en algunos casos
placa de yeso y paneles de vidrio.
Las columnas redondas y a la modulación del vidrio
condicionan la ubicación de los tabiques y la
medida de cada oficina.
TABIQUES
Fig.1 Fig.2
El mobiliario que predomina son los escritorios, mesas de reuniones y percheros.
Los escritorios están separados 30 cm de los parantes de aluminio.
Los percheros están ubicados junto a la cara interior.
Se puede notar que la cara interior es usada como mobiliario, puesto que en ella se apoyan sillas, cascos de
motocicleta, rollos de papel, cajas, etc. Estos objetos no se ven desde el exterior porque la cara exterior es
reflejante.
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Parte de la fachada ligera
Retirado
ENCUENTRO
CARA
INTERIOR
MATERIAL Vidrio
Placa madera
Pladur
Otros
TABIQUES
COMPONENTES ...........
Privacidad
Fijos
Desmontables
USO/ RAZÓN
DE USO
FLEXIBILIDAD
Opaco
Translucido
Transparente
TIPO
INTERACIÓN USUARIO CON C.INT &MOBILIARIO
PUEDEN TOCAR CARA INTERIOR
DEBEN MANTENER SU DISTANCIA
VENTANAS, ELEMENTOS QUE
ABREN HACÍA ADENTRO
TIPO USO DEL ESPACIO Oficina
Cultural
Educación
Comercial
MOBILIARIO
ENCUENTRO
CARA
INTERIOR
Separados
Contiguo (pegado)
SI NO
SI NO
SI NO
Otros
Alineado con modulación
Otros
División espacios
SI NO
SI NO
Móviles
División de espacios.
TIPO/MATERIAL Escritorios de HPL, tono madera,
blanco y gris.
Percheros de metal
Mesas de reuniones en vidrio y HPL
FUNCIÓN Oficinas privadas para reuniones
Planta libre para escritorios de
trabajo
Otros Hay columnas estructurales
HPL
EXPERIENCIA
DEL USUARIO
Áreas de trabajo en escritorios en
planta libre
0-70 cm
70-120 cm
120-180cm
>180cm
Fig.2
Fig.1
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VISTA DE LA FACHADA INTERIOR
FACHADA CIEGA
FACHADA TRANSPARENTE
FACHADA RASGADA (peto ventana)
FACHADA CONTINUA
FACHADA CON GEOMETRÍA COMPLEJA
FACHADA (hueco-macizo)
FACHADA VOLUMÉTRICA
DOBLE PIEL C.I.Transparente-C.E.Transparente
C.I.Transparente-C.E.Translucida
C.I.Opaca-H.E.Opaca
Vidrio inteligente
Otros
FACHADA TRANSLUCIDADesde el espacio interior se puede notar que
la fachada es una piel transparente que va
de suelo a techo y que esta es continua,
porque pasa por delante de la estructura
(columnas redondas). Esto es debido a que
el mobiliario usado tiene menos de 1m de
altura, excepto por algunos percheros
ligeros.
Toda la fachada del edificio tiene vistas
hacía el exterior y el espacio interior se siente
muy amplio.
En el interior se goza de la iluminación
natural y los usuarios tienen la posibilidad de
manipular las cortinas para evitar el
asoleamiento. Sin embargo, también usan
iluminación artificial. Se notó que todas las
luminarias estaban prendidas.
VISTA FACHADA INTERIOR
A través de la fachada solo pasan
instalaciones eléctricas que permiten
manipular las cortinas. (en los parantes de
aluminio)
El resto de instalaciones pasan por el falso
techo.
INSTALACIONES
No pasa por las fachadas. Solo por el falso
techo.
EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO
CALEFACCIÓN Falso techo
INSTALACIONES
POR ANTEPECHO
POR ALFEIZAR
SI NO
SI NO
OTROS Por suelo técnico y falso techo
AIRE ACONDICIONADO
OTROS
Falso techo
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Fig.1
Fig.1   Fachada frente al Carrer Villaroel y Avenida Diagonal
Extraído de https://cricursa.com/es/p84/el-corte-ingls---pl-francesc-maci
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Ubicación: Avenida Diagonal 471, Barcelona,
España
41°23'34.43"N  2°08'46.28"E
Año:1998-2004
Usuario: El Corte
Arquitectura: MBM Arquitectes
Área: 5690m2
Niveles: 5
Tipo de fachada:
Centro Comercial El Corte Inglés
El centro comercial El Corte inglés, es un edificio
ubicado en esquina, con dos frentes de fachada
ligera vidriada transparente y acero.
Este proyecto forma parte de una renovación.
Anteriormente el edificio contaba con
revestimiento de hormigón que alojaba a la
empresa Sears y a las  Galerías Preciados. La
planta baja cuenta con fachada transparente,
las plantas 1 a la 4 tienen fachada ligera
transparente y la planta 5 tiene fachada ligera
opaca. En declaraciones de uno de los
arquitectos diseñadores Oriol Martorell "Se trata
de una transformación integral, que se adapta
al ambiente y da una imagen abierta al
vecindario"  (El País.com/diario/2004/11/24)
N
Tipo de fachada:
Fachadista/Instalador: Talleres Inox
Producto: Laminado-Crisunid
Vidrio blindado de Alta Seguridad-Crimaza
N
Fig.1
Fig.1   Planta Baja
Fig.2
Fig.2.   Planta Típica
A
A
Programa:
Sótano 1- Panadería y supermercado
Planta Baja- Área de cosmética y perfumería
Planta 1- Moda Mujer
Planta 2- Moda Hombre
Planta 3- Moda infantil
Planta 4- Accesorios Deportes y electrónica
Planta 5- Electrodomésticos, menaje de cocina y
restaurante
C C
B
B
Av. Diagonal
C
ar
re
r V
illa
rro
el
Av. Diagonal
C
ar
re
r V
illa
rro
el
Carrer Buenos Aires
Carrer Buenos Aires
50 10
50 10
Fig.2
Fig.2.   Antiguo edificio-Sears
Extraído del Archivo del
Ayuntamiento de Barcelona.
12
3
4
5
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Vista de día de la fachada vista desde la av. Diagonal.
Fig.1
Desde el exterior se ve una fachada vidriada transparente, donde cora mayor
importancia los aleros. Del interior apenas se puede notar ver algunos percheros.
Fig.1
Vista de noche, se pueden apreciar claramente los percheros con ropa, el corredor
frente a los ascensores que resalta por su color rojo y los parasoles blancos.
El edificio es como una gran lámpara.
Vista de día de la fachada vista desde la av. Diagonal.
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Vista de día desde carrer Buenos Aires.
Fig.1
Fig.1
Fig.1
Vista de noche desde la av. Diagonal.
Vista de noche desde el carrer Villarroel
COMPOSICIÓN FACHADA (CARA INTERIOR)
FACHADA CIEGA
FACHADA TRANSPARENTE
FACHADA RASGADA (peto ventana)
FACHADA CONTINUA
FACHADA CON GEOMETRÍA COMPLEJA
FACHADA (hueco-macizo)
FACHADA VOLUMÉTRICA
DOBLE PIEL C.I.Transparente-C.E.Transparente
C.I.Transparente-C.E.Translucida
C.I.Opaca-C.E.Opaca
Vidrio inteligente
Otros
SISTEMA CONSTRUCTIVO FACHADA
SISTEMA MODULAR (UNITIZED)
ABOTONADOS
PRETENSADO
FACHADA VENTILADA
ESPECIALES
JÁCENAS VÍTREAS
STICK
VANOS
GEOMETRÍA DE
VANO
CAPAS
Simple
Compleja
-Cortina
-Doble vidrio transparente
-Lamas verticales de aluminio
VISIBILIDAD Reflexión
vidrio
Seriegrafía
vidrio
Accesorios
Color
Densidad
Color
Densidad
Geometría
Material
Transparencia
Forma
VISIÓN DIURNA- NOCTURNA
DÍA Desde el interior se puede ver
claramente hacía el exterior (en las
zonas donde no hay tabiques
opacos)
NOCHE Desde el exterior el edificio cobra
bastante notoriedad. Este resalta
como un punto luminoso. Desde el
exterior se pueden notar
claramente la ropa en exhibición.
El frente de la calle Villarroel se
puede notar los muros rojos, que de
día son imperceptibles.
Aluminio
Simple
No
Transparente
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Fig.1  Esquema de sección fachada A-A, Planta 1
SOLERAS ANTEPECHOSFALSOS TECHOS
A) Vidrio laminado transparente
B) Travesaño metálico
C) Parante metálico
D) Alero parasol   /aluminio lacado
E) Alero  parasol /aluminio lacado
F) Columnas enchapadas en lámina de acero
G)  Tabique de pladur
H)  Falso techo en diagonal/ placa de yeso
 I)  Falso techo/ placa de yeso
J)  Viga metálica
K) Zócalo metálico
M) Parante de baranda en acero
N)Pasamanos de acero
L) Accesorios de sujeción de pasamanos
O)Suelo baldosas de cerámica
P) vacío para paso de instalaciones
En los niveles 1,2,3 y 4, los falsos
techos están hechos en pladur y
se ubican a una cota más baja
que el travesaño exterior de la
fachada ligera (D).
Como solución, los falsos techos
rematan en forma de diagonal
antes de encontrarse con el
travesaño de la fachada
ligera(H).
Fig.1
D
E
D
Los suelos son de baldosas y la
unión de estos con la fachada
ligera está interrumpida por un
contrazócalo metálico a lo largo
de toda la fachada.
K
L
M
No hay antepechos. Lo que hay
es una baranda que acompaña
toda la fachada vidriada
transparente. El pasamanos está
anclado a los parantes
metálicos de la fachada ligera y
los parantes verticales  de la
baranda se anclan en la losa
(suelo). La baranda cumple la
función de seguridad y evita
que las personas se apoyen
sobre los vidrios o que puedan
caminar sobre los travesaños de
la fachada o el zócalo.
Fig.2 Fig.3 Fig.4
A
B
C
D
M
L N
P
G
H
J
J
E
F
I
K
P
O
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Planta 3 ,Sección A-A, Área infantil.
Planta 1, Sección A-A, Área moda mujer
Fig.1
Fig.2
H
GF
J
B
M
EXPERIENCIA DEL USUARIO:
Al no haber un antepecho, sino una baranda
que consta únicamente de pasamanos y
parantes verticales, la fachada ligera mantiene
su transparencia y los usuarios tienen una
barrera que les impide continuar acercandose,
sin embargo es una barrera muy sutil.
Las barandas desde la planta 1 a la planta 4 son
iguales, incluso la planta 3 que tiene público
infantil.
El espacio formado entre la tabiquería y la
fachada es un espacio técnico, no dirigido al
público.
ESPACIO
ESPACIO
ENCUENTROS
CON LA CARA
INTERIOR
FLEXIBILIDAD
TIPO
FALSOS TECHOS
Descolgado SI NO
SI NO
SI NO
Retirado
Separado
SI NOEscondido (atrás viga)
ENCUENTROS
CON LA CARA
INTERIOR
SOLERAS
Continuo SI NO
SI NO
Otros
ENCUENTROS
CON LA CARA
INTERIOR
ANTEPECHOS
No hay
Integrado a fachada
Separado
Retirado
Otros
MATERIALES
CARA
INTERIOR DEL
PANEL
Chapa aluminio SI NO
SI NO
SI NO
Chapa aluminio
plastificada
Placa madera
Pladur
ALTURA
Otros
SI NO
0-70 cm
70-120 cm
120-180cm
>180cm
COMPONENTES SI NO
SI NO
Pasamanos
Balaustrada
USO/ RAZÓN
DE USO
SI NO
SI NO
SI NO
Seguridad
Paso instalaciones
Aislante térmico
Privacidad
Colgar
Otros
SI NO
TRANSFORMA-
CIÓN
Opaco
Translucido
Transparente
Superficie lisa
Superficie con relieve
EXPERIENCIA
DEL USUARIO
Otros
Interrumpido
SI NO
SI NO
Baranda de aluminio
Otros
Otros
Seguridad
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TABIQUES USUARIOS
CARA INTERIOR-AV DIAGONAL:
La tabiquería no está unida a la
fachada ligera. Se presenta una
tabiquería retirada en todos los
niveles y esto genera un
corredor técnico, por donde se
tiene acceso a la cara del
tabique que se puede ver desde
el exterior. En estas se colocan
algunas imágenes publicitarias.
Desde el interior el tabique
aparenta ser un muro ciego que
permite colgar árticulos de
venta.
Los tabiques son desmontables,
dan cierta privacidad
CARA INTERIOR-AV. DIAGONAL:
La cara interior de la fachada
ligera puede ser tocada
facilmente por los usuarios, sin
embargo hay una baranda que
impide que estos puedan
apoyarse sobre la fachada y les
obliga a mantener una
distancia. La cara vidriada es
continua, no posee aberturas o
ventanas. No hay elementos de
la fachada que interrumpan el
espacio interior.
USO: El edificio es un centro
comercial y tiene un flujo de
visitantes todo el día, sin
embargo la fachada frente a la
avenida Diagonal no tiene
mayor relevancia desde dentro.
Los tabiques cercanos a la cara
interior de la fachada ligera en
el frente Diagonal, cubren un
alto porcentaje de la fachada
vidriada. Los usuarios se pueden
dar cuenta de la existencia de
una fachada completamente
transparente solo si se acercan
por uno de los lados sin tabique
opaco.
N
USUARIOS
Planta 1,Vista 1,  Moda mujer.
Fig.2
Fachada exterior desde av.
Diagonal
Fig.3
Planta típica
Fig.4
Fachada ligera vista desde el
exterior.
Algunos tabiques sirven para
colocar imágenes de publicidad.
Fig.1
1
2
3
2010
Zona de tabiquería
Planta 1, Vista n°1, Moda mujer.
Fig.5
Los colgadores bloquean la
mitad de la altura, la fachada
apenas se nota.
Fig 2.  Hacía la cara interior de la
fachada ligera. Se puede notar
que los tabiques bloquean la vista
exterior y a la vez sirven como
colgadores de ropa.
Av. Diagonal
C
ar
re
r V
illa
rro
el
4
5
Fachada exterior en el
frente Carrer Villarroel
Fig.6
Carrer Buenos Aires
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Planta 4, vista n°1, Área deporte
Fig.1
En este nivel no hay tabiques de pladur, solo
mobiliario. El mobiliario está ubicado paralelo a
la fachada y alineado a las columnas
estructurales.
Mobiliario: Mostradores de malla metálica.
Semitranslucido.
Es la única zona donde el corredor frente a la
cara interior está libre de obstáculos y se
puede caminar por él.
El mobiliario se ubica casi paralelo y separado
de la cara interior de la fachada. En esta zona
también hay un espacio de separación de
80cm que permite manipular la estantería,
pero no es un espacio de uso para el público.
Planta 4, vista n° 2, Área deporte
Fig.2
Parte de la fachada ligera
Retirado
ENCUENTRO
CARA
INTERIOR
MATERIAL Vidrio
Placa madera
Pladur
Otros
TABIQUES
COMPONENTES ...........
Privacidad
Fijos
Desmontables
USO/ RAZÓN
DE USO
FLEXIBILIDAD
Opaco
Translucido
Transparente
TIPO
INTERACIÓN USUARIO CON C.INT &MOBILIARIO
PUEDEN TOCAR CARA INTERIOR
DEBEN MANTENER SU DISTANCIA
VENTANAS, ELEMENTOS QUE
ABREN HACÍA ADENTRO
TIPO USO DEL ESPACIO Oficina
Cultural
Educación
Comercial
MOBILIARIO
ENCUENTRO
CARA
INTERIOR
Separados
Contiguo (pegado)
SI NO
SI NO
SI NO
Otros
Alineado con modulación
Otros
División espacios
SI NO
SI NO
Móviles
División de espacios.
TIPO/MATERIAL
FUNCIÓN
Otros
EXPERIENCIA
DEL USUARIO
Comprar y tener los árticulos a fácil
acceso y a la vista.
0-70 cm
70-120 cm
120-180cm
>180cm
VENTANAS, ELEMENTOS QUE
ABREN HACÍA AFUERA
SI NO
Estantería malla metálica, planta 5
Cajas registradoras en HPL
Aislar espacio interior del exterior
Mostradores de productos
Colgadores de exhibición de
productos
ALTURA
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MOBILIARIO
En el edificio hay diferentes tipos de
mobiliario como percheros, muebles de
atención al público (caja) y estantería.
Estos varían según las áreas y  niveles.
En todos los casos, el mobiliario está
separado de la fachada unos 0.80m en
promedio.
Las estanterías opacas encierran el espacio
interior del exterior y permiten una mejor
visualización de los productos, sin embargo
disminuye la cantidad de luz que entra a
través del muro cortina.
Planta 4, vista n°2, Área de accesorios de deporte.
Fig.2
Los objetos se ven a contraluz porque el material
de los estantes permiten pasar la luz y ver a través
de ellos. Desde aquí se puede ver el exterior
claramente y notar el muro cortina transparente.
Planta 3, vista n°2, Área moda infantil.
Fig.1
Estantes opacos de altura 1.40m y ubicados a
0.80m de distancia de la cara interior de la
fachada
Planta 1, vista n°3, Área Moda mujer.
Fig.3
En esta zona la fachada ligera se puede apreciar
más claramente a pesar de la cantidad de
percheros colgadores.
Planta 1, vista n°3, Área Moda mujer.
Fig.4
En algunas áreas se colocó mobiliario de atención
al público.
El mobiliario se encuentra separado de la cara
interior de fachada.
En las áreas donde el mobiliario deja ver el
exterior, los productos no se aprecian tan
claramente porque se confunden con el
exterior, sin embargo, el espacio interior se
torna más luminoso y se da una mayor
espacialidad.
La fachada tiene un solo vidrio translucido y
por el no pasan instalaciones ni
equipamiento alguno.
INSTALACIONES
No pasan por la fachada
EQUIPAMIENTO
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INSTALACIONES
No pasan instalaciones a través
de la fachada ligera, ni por el
exterior o interior.
VISTA FACHADA -CARA INTERIOR
La fachada ligera consta de tramos
transparentes y opacos.
En los frentes de la av Diagonal y el carrer
Villarroel la fachada ligera es transparente
desde la planta 1 a la planta 4. Y en el frente del
carrer Buenos Aires la fachada ligera es
mayormente opaca.
Desde el espacio interior la percepción es
distinta. La fachada ligera transparente tiene 3
zonas según la percepción interior.
La fachada frente a la Av Diagonal, la fachada
en la esquina y la fachada frente a la calle
villarroel. En el plano de planta se definen 5
vistas.
Vista 1, Av Diagonal: En cada uno de los pisos se
colocaron tabiques paralelos a la fachada que
limita el espacio interior y lo aisla visualmente y
físicamente del exterior. El sentido de
transparencia es muy bajo, no se ve la avenida
diagonal y el entorno a menos que uno se
aproxime a 1m de distancia.
El espacio que se genera entre el tabique y la
cara interior de la fachada es un espacio
técnico que ena lgunos casos está ubicado por
los soportes de la tabiquería y no permiten el
paso al público por lo que no cumple la función
de mirador o espacio de uso al público.
Vista 2, en la esquina: En la cara interior  existen
generalmente percheros o mostradores y se
puede apreciar la transparencia del muro
cortina, así como los aleros y la estructura
metálica.
Vista 3, Carrer Villarroel:  En el espacio interior
hay percheros de 1.20m o muebles para cobrar
(caja) de 1m de altura. por lo que ingresa
bastante iluminación natural y se aprecia la
transparencia.
En la vista 4, En esta zona se ubica la zona de
circulación vertical que consta del corredor,
ascensores y caja de escaleras. Desde el
espacio interior se puede ver completamente el
exterior, es la zona más conectada al exterior. La
fachada solo está interrumpida por los parasoles
y la estructura que la soporta.
Vista 5, Carrer Villarroel: La fachada es
mayormente opaca con una zona transparente
en los niveles 1 y 2. En esta zona se ubican los
cuartos de provadores y algunos tabiques.
ambos están separados 70cm de la cara interior
de la fachada ligera.
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VISTA DE LA FACHADA  INTERIOR
FACHADA CIEGA
FACHADA TRANSPARENTE
FACHADA RASGADA (peto ventana)
FACHADA CONTINUA
FACHADA CON GEOMETRÍA COMPLEJA
FACHADA (hueco-macizo)
FACHADA VOLUMÉTRICA
DOBLE PIEL C.I.Transparente-C.E.Transparente
C.I.Transparente-C.E.Translucida
C.I.Opaca-H.E.Opaca
Vidrio inteligente
Otros
FACHADA TRANSLUCIDA
EQUIPAMIENTO
CALEFACCIÓN
INSTALACIONES
POR ANTEPECHO
POR ALFEIZAR
SI NO
SI NO
OTROS Por falso techo
AIRE ACONDICIONADO
OTROS
Por falso techo
Por falso techo
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Fig.1
Fig.1   Fachadas frente al carrer Provenca y carrer Padilla
Extraído de https://www.flickr.com/photos/teresa_grau_ros/16404961497
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Ubicación: Carrer de Provenca 480, Barcelona,
España.
41°24'20.34"N  2°10'35.04"E
Año: 2007
Usuario: Biblioteca Sagrada Familia
Arquitectura: Manuel Ruisánchez Arquitectes
Área: m2
Niveles: 4
Tipo de fachada: Muro cortina laminado
Biblioteca Sagrada Familia
La actual biblioteca de la Sagrada Familia forma
parte de un proyecto mayor que incluye un
mercado, un cetro cívicoy un apacarmiento.
El proyecto actual es producto de la reforma de
un antiguo edificio del cual se conservó la
estructura y se cambiaron las fachadas ciegas
por una fachada de vidrio y aluminio.
"La propuesta del concurso se basó en dos
operaciones principales, ideas que
permanecieron hasta completar el edificio. La
primera, dejar entrar luz al interior del
equipamiento mediante una apertura física
significativa y a través de la sustitución de su
piel." (Ruisánchez)
La biblioteca consta de dos volúmenes con
fachadas ligeras que permiten iluminar el interior
y un espacio central de cuadruple altura con un
lucernario que también brinda iluminación
natural.
"Los velos de las fachadas intercambian, a lo
largo del día, las transparencias entre interior y
exterior. La piel, como serie de filtros que da al
edificio su aspecto variable, destila la luz exterior
que llena el espacio de la biblioteca. El sistema
de pantallas, filtros, transparencias y visuales
contribuye a un espacio rico y perceptivamente
cambiante".(Ruisánchez)
Fig.1
Fuente:spanish-architects.com/es/ruisanchez-arquitectes-barcelona/project/sagrada-
familia-library-and-cultural-centre
Fig 1.   Antiguo edificio donde hoy se ubica la
biblioteca.
Fig.2
Vista 8- Fachada posterior- sur este.
Fachada:Soluciones Technal, Fachada MX.
Instalador: Capmar S.L.
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Programa:
Sótano 1- Mercado
Planta Baja- Atención al público y salas de exposición
Planta 1- Salas de lectura (libros)
Planta 2- Salas de estudio
Planta 3- Salas de lectura (libros)
Planta 4- Mesas de lectura
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Fig.1
Fig.1.   Primera planta
N N
N
Fig.2
Fig.2.   Segunda  planta
Fig.3
Fig.4.   Tercera  plantaCalle Padilla
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Fig.4.   Cuarta  planta
Fig.5
Vista 5- Fachadas principales
Fig 1,2,3y4.
Fuente: Manuel Ruisánchez Arquitectes.
A
A
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Fig1. Sección longitudinal a través del espacio central de cuádruple altura.
Fuente: Manuel Ruisánchez Arquitectes.
Fig.1
Las salas de lectura y estudio se ubican desde la segunda planta hasta la cuarta planta. En la primera
planta  se ubican las zonas administrativas y sala de exposiciones.
Fig.2
Las columnas estructurales del edificio original se mantuvieron.  La fachada ligera fue ubicada exteriormente
a estas. Por lo que exteriormente se aprecia una fachada ligera de doble piel continua, mientras que desde
el espacio interior la visión de la cara interior de la fachada se interrumpe con las columnas.
Fig 2. Transformación de fachada opaca a fachada ligera translucida.
Fuente: Manuel Ruisánchez Arquitectes.
HALL
CENTRAL
P2
P3
P4
P1
PB
S
Doble fachada ligera con separación de 0.80m.
Diseños independientes
Fachada exterior: control solar, privacidad, seguridad
y estética del edificio.
Fachada interior: transparencia y cerramiento del
interior respecto del exterior.
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Vista nocturna desde el carrer Provenca.
Fig.5Fig.2
Fig.3 Fig.6
Vista desde día de la fachada frente al carrer
Provenca.
Vista de día desde el carrer Provenca. Vista nocturna desde Carrer Provenca.
Detalle de fachada posterior
Fig.1
Detalle de fachada frente a carlle Padilla
Fig.4
VISIÓN DIURNA-NOCTURNA
De día, la fachada del edificio luce translucida,
casi opaca, resalta la capa exterior metálica
con algunos de los huecos que esta tiene.
Apenas si se notan algunas formas de lo que
sucede en el interior.
Sin embargo, en la noche el edificio se vuelve
como una lámpara y es posible ver claramente
lo que hay en el interior, desde las personas,
mobiliario, hasta las luminarias y elementos
ubicados del falso techo. La capa exterior de la
fachada se vuelve casi imperceptible.
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COMPOSICIÓN FACHADA (CARA INTERIOR)
FACHADA CIEGA
FACHADA TRANSPARENTE
FACHADA RASGADA (peto ventana)
FACHADA CONTINUA
FACHADA CON GEOMETRÍA COMPLEJA
FACHADA (hueco-macizo)
FACHADA VOLUMÉTRICA
DOBLE PIEL C.I.Transparente-C.E.Transparente
C.I.Transparente-C.E.Translucida
C.I.Opaca-C.E.Opaca
Vidrio inteligente
Otros
FACHADA (CARA INTERIOR)
La cara interior de las fachadas es continua y
desde dentro se nota que es así.
Es de vidrio transparente, en algunos casos tiene
cinta de vinil blanca. Los elementos que se ven
son los parantes de aluminio, los travesaños en el
suelo y techo y de fondo la malla metálica.
SISTEMA CONSTRUCTIVO FACHADA
SISTEMA MODULAR (UNITIZED)
ABOTONADOS
PRETENSADO
FACHADA VENTILADA
ESPECIALES
JÁCENAS VÍTREAS
STICK
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VANOS
GEOMETRÍA DE
VANO
CAPAS
Simple
Compleja
-Chapa metálica ondulada
-Vidrio laminado
VISIBILIDAD Reflexión
vidrio
Seriegrafía
vidrio
Accesorios
Color
Densidad
Color
Densidad
Geometría
Material
Transparencia
Forma
VISIÓN DIURNA- NOCTURNA
DÍA La fachada es translucida, no se
aprecia claramente el interior.
NOCHE La fachada es transparente. Se
puede ver el interior.
Vinil
Simple
No
En algunos casos, los vidrios tienen cinta de
vinil blanco colocada en sentido horizontal.
Fig. 2
Detalle de cara exterior de fachada.
Fig.1
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Fig.1  Esquema de sección de fachada , Planta 3, Sala de lectura
SOLERAS ANTEPECHOSFALSOS TECHOS
A) Chapa metálica ondulada microperforada.
B) Parante metálico
C) Vidrio laminado
D) Parante metálico
E) Travesaño inferior
F) Columna de hormigón
G) Falso cielo raso pladur, color blanco
H)  Travesaño metálico superior
 I)  Esquinero metálico
J)  Falso techo de baldosa acústica
K) Suelo vinil, color negro
M) Pasarela o rejilla metálica
N) Travesaño metálico
O) Pasamanos metálico circular
P) Travesaño metálico que soporta la
pasarela.
Los falsos techos están retirados
de la cara interior.
El falso techo general se
encuentra a una cota más baja
que la parte superior de la hoja
vidriada. La solución planteada
es un borde de pladur que
permite la transición del techo
falso acústico a la cara interior
de la fachada.
Fig.1
Los suelos son de vinil y terminan
directamente en el travesaño
inferior de la cara interior. No
hay elementos de transición o
un zócalo.
En la cara interior de la fachada
no hay antepechos. Se trata de
un muro cortina de suelo a
fondo de viga. Tampoco hay
barandas.
Las Hojas vidriadas mayormente
son transparentes y en algunos
casos son de vidrio transparente
y láminas de vinil.
CA B
D
F
E
JI
G
P
O
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N
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Fig.1
Fig 1. Espacio entre las columna,
falso techo y el borde de pladur Fig.1 Fig.1
Fig.1
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G
Planta 3, Vista 7
La fachada ligera pasa por delante de la
estructura existente del edificio.
Fig.1
Planta 2, Vista 3
Fig.1
La chapa metálica y la pasarela técnica
ubicados al exterior cumplen la función de
seguridad. A pesar de no existir antepecho, se
tiene la sensación de protección  debido a la
chapa ondulada metálica exterior.
No hay nada que limite a las personas tocar la
cara interior de las fachadas. Las sillas podrían
golpear las hojas de vidrio, pero al ser los
espacios son bastante amplios disminuye el
riesgo. Se vio que los muebles sirven de
protección en muchos casos y los sillones o sillas
están ubicados en con el espaldar hacía la cara
interior de la fachada. Esto hace que las
personas usen el mobiliario como ya está
establecido.
La cara vidriada se ubica hacía al exterior de los
parapetos por lo que los parantes de 15cm dan
una cierta protección y también el travesaño
interior al estar en relieve respecto del suelo
impide que los pies de las personas que se
acercan puedan golpear los vidrios.
0.15
ENCUENTROS
CON LA CARA
INTERIOR
FLEXIBILIDAD
TIPO
FALSOS TECHOS
Descolgado SI NO
SI NO
SI NO
Retirado
Separado
SI NOEscondido (atrás viga)
ENCUENTROS
CON LA CARA
INTERIOR
SOLERAS
Continuo SI NO
SI NO
Otros
ENCUENTROS
CON LA CARA
INTERIOR
ANTEPECHOS
No hay
Integrado a fachada
Separado
Retirado
Otros
MATERIALES
CARA
INTERIOR DEL
PANEL
Chapa aluminio SI NO
SI NO
SI NO
Chapa aluminio
plastificada
Placa madera
Pladur
ALTURA
Otros
SI NO
0-70 cm
70-120 cm
120-180cm
>180cm
COMPONENTES SI NO
SI NO
Pasamanos
Balaustrada
USO/ RAZÓN
DE USO
SI NO
SI NO
SI NO
Seguridad
Paso instalaciones
Aislante térmico
Privacidad
Colgar
Otros
SI NO
TRANSFORMA-
CIÓN
Opaco
Translucido
Transparente
Superficie lisa
Superficie con relieve
EXPERIENCIA
DEL USUARIO
Otros
Interrumpido
SI NO
SI NO
Baranda,en ventanas
Otros
Otros
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Planta3, Vista 2
Fig.1
Fig.2
Fig.2.   Planta tercera
A A
10 20
4
Calle Padilla
N
B B
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6 1
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8
Todas las fachadas ligeras pasan por delante
de la estructura existente.
Queda un espacio entre el parante metálico y
la columna de hormigón.
En todas las fachadas existen puertas que
abren hacía el espacio interior. Estas puertas
solo sirven para acceder a la pasarela técnica
entre la doble fachada (A)
A
Planta 2, Vista 5
Fig.3
Planta 2, Vista 4
Fig.4
Fig 1,3 y 4. Debido a la modulación homógenea del muro cortina, quedan algunos espacios que no están
resueltos o resultan ser espacios residuales.
Fig 4. Sala de estudio: mesas de estudio separadas
de la cara interior.
La cara interior está protegida con una cortina estor
que disminuye la cantidad de sol y evita el
deslumbramiento.
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Planta3, Vista 3
Las silla están ubicadas mirando hacía dentro
del espacio y en contra de la cara interior de
la fachada. Esto disminuye las probabilidades
de golpes contra el vidrio.
Fig.1
Planta 3, Cara interior frente a carrer Provenca
El mobiliario se separa de la cara interior por un
pasillo de 1m.
Fig.2
Planta 3, Vista 2
Cerca a la cara interior de la calle Provenca
solo encontramos algunos estantes, los cuales
están alejados de la cara interior de la
fachada.
Fig.3
Planta 2, Cara interior frente a carrer Provenca
Fig.3
1.80m
0.75m
0.75m
Parte de la fachada ligera
Retirado
ENCUENTRO
CARA
INTERIOR
MATERIAL Vidrio
Placa madera
Pladur
Otros
TABIQUES
COMPONENTES ...........
Privacidad
Fijos
Desmontables
USO/ RAZÓN
DE USO
FLEXIBILIDAD
Opaco
Translucido
Transparente
TIPO
INTERACIÓN USUARIO CON C.INT &MOBILIARIO
PUEDEN TOCAR CARA INTERIOR
DEBEN MANTENER SU DISTANCIA
VENTANAS, ELEMENTOS QUE
ABREN HACÍA ADENTRO
TIPO USO DEL ESPACIO Oficina
Cultural
Educación
Comercial
MOBILIARIO
ENCUENTRO
CARA
INTERIOR
Separados
Contiguo (pegado)
SI NO
SI NO
SI NO
Otros
Alineado con modulación
Otros
División espacios
SI NO
SI NO
Móviles
TIPO/MATERIAL
FUNCIÓN
Otros
EXPERIENCIA
DEL USUARIO
0-70 cm
70-120 cm
120-180cm
>180cm
VENTANAS, ELEMENTOS QUE
ABREN HACÍA AFUERA
SI NO
ALTURA
Hormigón expuesto.
Columnas estructurales
existentes del edificio
Mesas de madera corridas A:1.20m
Mesas de HPL  A: 0.80m
Sillones de lectura tela y madera
Bancos corridos HPL
Áreas de estudio y lectura
Áreas de estudio y lectura
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Planta 1, Vista 4, Área infantil.
Aquí se ubicaron estantes opacos junto a las
caras vidriadas. Estos también hacen el papel
de protección para que los niños no se
acerquen demasiado al panel vidriado.
Fig.1
Planta 3, Vista 5
El mobiliario está junto a la cara interior, tiene
la profundidad exacta para que los pies de los
usuarios no golpeen el panel de vidrio.
Aquí también se puede observar que la
modulación de la fachada ligera no coincide
con la columna estructural.
Fig.2
Planta 3, Vista 5
El mobiliario está junto a la cara interior, tiene
la profundidad exacta para que los pies de los
usuarios no golpeen el panel de vidrio.
Fig.2
Espacio central
La cara interior de la fachada en el espacio
central es transparente.
Fig.1
Cara interior frente al carrer Provenca
La vista es translucida, con algunas zonas
donde se ubican vanos por donde se puede
ver claramente hacía el exterior (simulan ser
ventanas).
Fig.1
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INSTALACIONES
VISTA DE LA FACHADA  INTERIOR
FACHADA CIEGA
FACHADA TRANSPARENTE
FACHADA RASGADA (peto ventana)
FACHADA CONTINUA
FACHADA CON GEOMETRÍA COMPLEJA
FACHADA (hueco-macizo)
FACHADA VOLUMÉTRICA
DOBLE PIEL C.I.Transparente-C.E.Transparente
C.I.Transparente-C.E.Translucida
C.I.Opaca-H.E.Opaca
Vidrio inteligente
Otros
FACHADA TRANSLUCIDADesde el interior es claramente perceptible
que se trata de un muro cortina puesto que
los paneles de vidrio van desde el suelo
hasta el techo y hay muy pocos elementos
que interrumpen las visuales.
El mobiliario es ligero y deja ver la cara
interior de la fachada liigera y a la vez pasar
la luz desde el exterior.
Todos los ambientes gozan de buena
iluminación natural, aunque a pesar de eso
se usa iluminación artificial.
Al existir una capa exterior de malla
microperforada, las sombras son muy tenues.
Los espacios se sienten diáfanos, luminosos y
amplios.
VISTA FACHADA INTERIOR
Por la fachada no pasan  instalaciones. Estás
van por el falso techo y suelo técnico.
INSTALACIONES
No se ubican en la fachada.
EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO
CALEFACCIÓN
POR ANTEPECHO
POR ALFEIZAR
SI NO
SI NO
OTROS Por falso techo/suelo
AIRE ACONDICIONADO
OTROS
Por falso techo
Por falso techo
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Fig.1
Fig.1 Fachadas frente a la avenida Portal del Angel
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Ubicación: Avenida del Portal del Angel 11,
Barcelona, España
41°23'07.27"N 2°10'30.03"E
Año: 2018
Usuario: Zara
Arquitectura: Zara
Área: m2
Niveles: 4
Tipo de fachada: Muro cortina
Tienda Zara
Esta es la tienda de la marca Zara. Se trata de un
edificio reformado que consta de planta baja y 4
plantas.
Tiene una sola gran fachada transparente, con
una segunda capa de vidrio seriegrafiado
translucido.
Esta ubicada en la concurrida avenida del Portal
del Angel.
La tienda cuenta con certificación Leed-oro "ha
sido equipada con un sistema de monitoreo que
ajusta automáticamente la temperatura,
humedad y luz según las condiciones
ambientales y los detectores de movimiento
apagan las luces cuando una zona de la planta
está desocupada.
Gracias a la introducción de estas estrategias la
tienda consume un 30% de energía menos que el
resto de las tiendas de este tipo, ahorra hasta un
50% en el uso del agua y reduce las emisiones de
CO2 en más de 150 toneladas al año"
(Arup.com/es-es/projects/zara-postal-del-angel)
Avenida Portal del Angel
A
A
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Fig.1
Fig.2
http://www.expansion.com/empresas/distribucion/2017/12/12/5a2fd2c0e2704e4f568b45cd.html
Vista nocturna de la fachada.
Fuente: https://www.arup.com/projects/zara-portal-del-angel
DÍA-NOCHE
De día, la fachada deja notar la ropa de los colgadores ubicados junto a la fachada, como si de un atelier
se tratase. Mientras que de noche la ropa queda completamente oculta y la fachada se convierte en un
foco de atracción. La fachada luce como una sola forma rectángular con cuadrados vidriados todos
iguales.
De noche, el edificio luce como una lámpara iluminada y resalta en la calle de edificios antiguos.
El volumen luce como una estructura hueca y resaltan dos cuadrados opacos, respecto a los demás.
También se puede notar con más claridad la ropa colgada junto a la cara interior de la fachada.
Desde el interior lo que resalta en la cara interior son los vidrios seriegrafiados, la ropa colgada (se ve con más
claridad que en el día) y el exterior casi no se aprecia.
De noche: desde el espacio interior se aprecia con más claridad el seriegrafiado de los vidrios ubicados junto
a la cara interior. Las luminarias del falso techo se reflejan en los vidrios seriegrafiados.
Fig.3
Fig.4
Fig.5
Fig.6
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COMPOSICIÓN FACHADA (CARA INTERIOR)
FACHADA CIEGA
FACHADA TRANSPARENTE
FACHADA RASGADA (peto ventana)
FACHADA CONTINUA
FACHADA CON GEOMETRÍA COMPLEJA
FACHADA (hueco-macizo)
FACHADA VOLUMÉTRICA
DOBLE PIEL C.I.Transparente-C.E.Transparente
C.I.Transparente-C.E.Translucida
C.I.Opaca-C.E.Opaca
Vidrio inteligente
Otros
SISTEMA CONSTRUCTIVO FACHADA
SISTEMA MODULAR (UNITIZED)
ABOTONADOS
PRETENSADO
FACHADA VENTILADA
ESPECIALES
JÁCENAS VÍTREAS
STICK
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VANOS
GEOMETRÍA DE
VANO
CAPAS
Simple
Compleja
-Vidrio transparente
-Vidrio translucido con seriegrafía
VISIBILIDAD Reflexión
vidrio
Seriegrafía
vidrio
Accesorios
Color
Densidad
Color
Densidad
Geometría
Material
Transparencia
Forma
VISIÓN DIURNA- NOCTURNA
DÍA La fachada es translucida
desde dentro hacía afuera y
viceversa.
NOCHE La fachada es casi transparente, se
puede ver el interior desde fuera,
pero no se puede ver el exterior
desde el interior.
Blanco
Líneas vertical.
Aluminio
Simple
No
Planta 1.
Vista del vidrio seriegrafiado en color blanco
con líneas verticales
Fig.2
Vista de la cara exterior de la fachada
Fig.1
Transparente
Alta
Planta 2
Delante de la cara interior de la fachada ligera
se ubican 3 paneles de vidrio seriegrafiado
(por cada paño)
Fig.3
1 2 3
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Fig.4 Esquema de sección fachada
SOLERAS ANTEPECHOSFALSOS TECHOS
A) Vidrio laminado transparente
B) Parante metálico
C) Vidrio seriegrafiado con líneas blancas
D) Travesaño inferior
E) Canal para vidrios seriegrafiados
F) Losa de hormigón
G) Suelo de baldosas de cerámica
I) Canal superior para sujetar los vidrios
seriegrafiados
J) Columna estructural
K)Cinta led
L)Falso techo
M)Losa de hormigón
El falso techo se encuentra a
una cota más baja que el
travesaño de la fachada ligera
(cara interior) y la solución para
resolver lesta diferencia de
alturas es crear la sensación
que el falso techo "flota". Para
ayudar a crear este efecto han
colocado cintas de luces led en
el contorno.
Fig.3
Los suelos son baldosas de
cerámica los cuales terminan
directamente al ras del
travesaño inferior de la cara
interior de fachada (no hay
zócalo).
En los suelos hay un par de
canales que permiten ubicar los
paneles seriegrafiados adelante
de la cara interior de la
fachada.
En la cara interior de la fachada
no hay antepechos. Es un muro
cortina que va desde el suelo
hasta el fondo del techo.
Tampoco existen barandas. Los
colgadores ubicados junto a la
caras interior cumplen la función
de exhibir los productos y a la
vez dan protección a la cara
interior.
Fig. 2 Fig.1 Fig.1Fig. 4
A
BC
DEG
F
J
K
L
M
HI
D
H
Fig.1
0.80 aprox
Luces led
escondidas
C
El falso techo general está retirado de la
cara interior de fachada.
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ENCUENTROS
CON LA CARA
INTERIOR
FLEXIBILIDAD
TIPO
FALSOS TECHOS
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Descolgado SI NO
SI NO
SI NO
Retirado
Separado
SI NOEscondido (atrás viga)
ENCUENTROS
CON LA CARA
INTERIOR
SOLERAS
Continuo SI NO
SI NO
Otros
ENCUENTROS
CON LA CARA
INTERIOR
ANTEPECHOS
No hay
Integrado a fachada
Separado
Retirado
Otros
MATERIALES
CARA
INTERIOR DEL
PANEL
Chapa aluminio SI NO
SI NO
SI NO
Chapa aluminio
plastificada
Placa madera
Pladur
ALTURA
Otros
SI NO
0-70 cm
70-120 cm
120-180cm
>180cm
COMPONENTES SI NO
SI NO
Pasamanos
Balaustrada
USO/ RAZÓN
DE USO
SI NO
SI NO
SI NO
Seguridad
Paso instalaciones
Aislante térmico
Privacidad
Colgar
Otros
SI NO
TRANSFORMA-
CIÓN
Opaco
Translucido
Transparente
Superficie lisa
Superficie con relieve
EXPERIENCIA
DEL USUARIO
Otros
Interrumpido
SI NO
SI NO
Baranda, pasamanos
Otros
Otros
Fig.1
Fig 3 y 4. La cara interior no tiene zócalo, los
travesaños están al ras del suelo.
Los vidrios seriegrafiados se sujetan del techo y
del piso por unos canales.
Fig.4
Fig.3
La solución para resolver la diferencia de
alturas entre el travesaño de la fachada ligera
es dar el efecto que el falso techo "flota". Esto
se acentúa por la ubicación de luces led.
Fig. 2
C
I
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Fig.2 Fig.5
El mobiliario se encuentra separado de la cara
interior.
Los tipos de mobiliario. Colgadores metálicos(1)
con estructura sujeta del techo y el suelo. Un
mueble bajo blanco apoyado en el suelo (2) y
muebles sueltos (3).
El mobiliario funciona como una barrera de
seguridad e impide que se pueda acceder a la
cara interior de la fachada.
MOBILIARIO
Fig.4
Fig.1
En la tienda no existen precisamente tabiques,
pero hay columnas estructurales existentes que
condicionan la modulación de la fachada y
paneles de vidrio seriegrafiados.
TABIQUES
1
3
2
1
2
2
1
El falso techo general está retirado de la cara
interior de fachada.
Fig.3
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Parte de la fachada ligera
Retirado
ENCUENTRO
CARA
INTERIOR
MATERIAL Vidrio
Placa madera
Pladur
Otros
TABIQUES
COMPONENTES ...........
Privacidad
Fijos
Desmontables
USO/ RAZÓN
DE USO
FLEXIBILIDAD
Opaco
Translucido
Transparente
TIPO
INTERACIÓN USUARIO CON C.INT &MOBILIARIO
PUEDEN TOCAR CARA INTERIOR
DEBEN MANTENER SU DISTANCIA
VENTANAS, ELEMENTOS QUE
ABREN HACÍA ADENTRO
TIPO USO DEL ESPACIO Oficina
Cultural
Educación
Comercial
MOBILIARIO
ENCUENTRO
CARA
INTERIOR
Separados
Contiguo (pegado)
SI NO
SI NO
SI NO
Otros
Alineado con modulación
Otros
División espacios
SI NO
SI NO
Móviles
Disminuir la visión del
exterior desde el espacio
interior.
TIPO/MATERIAL Colgadores de ropa metálico color
negro.
Mueble bajo revestido en cuarzo
blanco.
FUNCIÓN Áreas de exhibición de ropa y
accesorios de hombre, mujer y
niños
Otros Hay columnas estructurales
Hormigón expuesto.
EXPERIENCIA
DEL USUARIO
Ir de compras, tener los productos
al alcance.
0-70 cm
70-120 cm
120-180cm
>180cm
Fig.2
Fig.1
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Fig.2
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VISTA DE LA FACHADA INTERIOR
FACHADA CIEGA
FACHADA TRANSPARENTE
FACHADA RASGADA (peto ventana)
FACHADA CONTINUA
FACHADA CON GEOMETRÍA COMPLEJA
FACHADA (hueco-macizo)
FACHADA VOLUMÉTRICA
DOBLE PIEL C.I.Transparente-C.E.Transparente
C.I.Transparente-C.E.Translucida
C.I.Opaca-H.E.Opaca
Vidrio inteligente
Otros
FACHADA TRANSLUCIDA
Desde el espacio interior se puede apreciar
que la fachada es una piel translucida que
pasa por delante de la estructura.
El espacio goza de buena iluminación
natural lo cual da la sensación de amplitud.
El mobiliario es ligero y permite que desde el
interior se pueda notar ligeramente el
exterior. La ropa se ve en primer plano y los
edificios del exterior son solo un fondo difuso.
De día, la iluminación artificial está
encendida, mientras que por la noche
(después de las 8pm en verano)
VISTA FACHADA INTERIOR
La fachada tiene un solo vidrio translucido y
por el no pasan instalaciones ni
equipamiento alguno.
INSTALACIONES
No pasan por la fachada
EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO
CALEFACCIÓN En falso techo
INSTALACIONES
POR ANTEPECHO
POR ALFEIZAR
SI NO
SI NO
OTROS falso techo
AIRE ACONDICIONADO
OTROS
En falso techo
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Fig.1
Fuente:http://www.fusesviader.com/es/project/restoration-of-the-architects%27-association-of-catalonia-headquarters-building%27s-facade
Fig.1 Fachada desde la Placa Nova
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Ubicación: Plaza Nova 5
41°23'04.14"N 2°10'30.03"E
Año: 2015-2018
Usuario: Barcelona super computing
Arquitectura:
Original, Xavier Busquets
Remodelación, Fuses-Viader Arquitectess,
Jorge Perea y Jordi Mansilla.
Área: m2
Colegio de Arquitectos de Cataluña
El Colegio de arquitectos original fue construído
en 1962, diseñado por Xavier Busquets y está
considerado como un icono del Movimiento
Moderno Catalán.
El proyecto de estudio se trata de la última
remodelación terminada en el 2018, donde se
han renovado las fachadas para mejorar sus
prestaciones enegéticas.
"La propuesta es una reinterpretación del
proyecto original de Xavier Busquets del año 1962
y que forma parte del legado de la arquitectura
moderna catalana. Consiste en mantener y
reforzar aquello que era más sustancial en la
propuesta original; que era la tensión que se
establecía entre la plataforma monumental del
cuerpo bajo trapezoidal con los esgrafiados de
Picasso y el cuerpo en altura, retirado, de las
plantas de oficinas. Reforzando la neutralidad
del fondo valoramos más el basamento de
Picasso. Se recupera, en definitiva, el espíritu del
proyecto original introduciendo algunas
modificaciones como el cambio de tipo de
apertura de las ventanas pasando de las
deslizantes y abatibles originales a unas
oscilo-batientes y a la supresión del acabado del
coronamiento del edificio con aplacado de
gresite extendiendo el cristal de la fachada hasta
el remate superior, como ya aparecía en la
maqueta que Busquets había presentado en el
concurso del año 1958."
Fuente:http://www.fusesviader.com
Niveles: 8
Tipo de fachada: Muro prefabricado, vidrio
laminar incoloro de tres capas, perfiles de
acero y paneles sándwich y estructura
existente.
Sistema de fachada: Sistema Unico, Forster
Vidrio: Vidrresif
Carpintería: Cerrajería Industrial Joan
Consultoria Fachadas: Ferrés Arquitectos
N
Fig.1
http://www.fusesviader.com/es/
project/restoration-of-the-architects%27
-association-of-catalonia-headquarters
-building%27s-facade
Fig.1 Las diferentes
fachadas del COAC
Fig.1
Fuente:spacesorderandarchitecture.wordpress.com/2017/04/08/
Fig.1 Sección
Ubicación
Fig.1
http://www.fusesviader.com
Fig.1
Google maps
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Fig.1
Fig.1 Fachada frente a Plaza Nova
Vista exterior de día
Fig.1 Fig.1
Fig.1 Fachada Carrer
dels Arcs
Fig.1 Fachada Carrer
Capellans
Fig.2
Fig.2 Detalle de fachada frente a Plaza Nova
Fig.2
Fig.2 Fachada frente a Plaza Nova
Vista nocturna. Se puede notar el interior
cuando la luz artificial está encendida.
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COMPOSICIÓN FACHADA (CARA INTERIOR)
FACHADA CIEGA
FACHADA TRANSPARENTE
FACHADA RASGADA (peto ventana)
FACHADA CONTINUA
FACHADA CON GEOMETRÍA COMPLEJA
FACHADA (hueco-macizo)
FACHADA VOLUMÉTRICA
DOBLE PIEL C.I.Transparente-C.E.Transparente
C.I.Transparente-C.E.Translucida
C.I.Opaca-C.E.Opaca
Vidrio inteligente
Otros
SISTEMA CONSTRUCTIVO FACHADA
SISTEMA MODULAR (UNITIZED)
ABOTONADOS
PRETENSADO
FACHADA VENTILADA
ESPECIALES
JÁCENAS VÍTREAS
STICK
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VANOS
GEOMETRÍA DE
VANO
CAPAS
Simple
Compleja
-Cortina
-Vidrio de 3 capas
VISIBILIDAD Reflexión
vidrio
Seriegrafía
vidrio
Accesorios
Color
Densidad
Color
Densidad
Geometría
Material
Transparencia
Forma
VISIÓN DIURNA- NOCTURNA
DÍA El vidrio es incoloro y desde el
exterior se puede ver hacía adentro
y desde el interior se puede ver
nitidamente hacía afuera.
NOCHE -----
Acero
Simple
No
Incoloro
Fig.1
Fig.1 Visión diurna
Fig.1
Fig.1 Visión diurna.
Cuando las persianas están bajas la vista es
translucida.
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Fig.1 Sección
Esquema de sección de fachada, Planta típica.
SOLERAS ANTEPECHOSFALSOS TECHOS
A) Vidrio incoloro fijo o ventana oscilobatiente
B) Vidrio fotovoltaico
C) Revestimiento placa HPL
D) Panel sandwich
E) Revestimiento placa HPL
F) Enchufes
G) Persianas
H) Zócalo en depresión
I) Hueco para riel de persiana
J) Falso techo de baldosas acústicas
K) Luminarias empotradas
L) Suelo
M)Bóveda catalana
El falso techo termina justo al ras
de donde terminan las ventanas
de vidrios transparentes.
El vacío entre la bóveda
catalana y el falso techo está
cubierto por un panel sandwich
y un paño de vidrio fotovoltaico
opaco en el exterior.
Entre la cara interior de la
fachada y el falso techo se ha
dejado un canal/hueco para
colocar el riel de las persianas.
En el falso techo se ubican
algunas instalaciones.
El material del suelo termina en
un espacio hundido (H) que se
ha creado justo bajo el
antepecho.
En todos los antepechos este
espacio hundido vendría a
funcionar como un zócalo en
depresión.
Los antepechos están hechos
de panel sandwich y revestidos
con placa HPL
Estos tienen una altura de 1m
aproximadamente y de color
blanco.
Fig.1
Fig.1
A
B
C
E
G
IJK
L
M
FH
D
Fig.2
Fuente: Joan Lluis Zamora
Fig. 3
Fuente: Joan Lluis Zamora
Fig. 1
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ENCUENTROS
CON LA CARA
INTERIOR
FLEXIBILIDAD
TIPO
FALSOS TECHOS
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Descolgado SI NO
SI NO
SI NO
Retirado
Separado
SI NOEscondido (atrás viga)
ENCUENTROS
CON LA CARA
INTERIOR
SOLERAS
Continuo SI NO
SI NO
Otros
ENCUENTROS
CON LA CARA
INTERIOR
ANTEPECHOS
No hay
Integrado a fachada
Separado
Retirado
Otros
MATERIALES
CARA
INTERIOR DEL
PANEL
Chapa aluminio SI NO
SI NO
SI NO
Chapa aluminio
plastificada
Placa madera
Pladur
ALTURA
Otros
SI NO
0-70 cm
70-120 cm
120-180cm
>180cm
COMPONENTES SI NO
SI NO
Pasamanos
Balaustrada
USO/ RAZÓN
DE USO
SI NO
SI NO
SI NO
Seguridad
Paso instalaciones
Aislante térmico
Privacidad
Colgar
Otros
SI NO
TRANSFORMA-
CIÓN
Opaco
Translucido
Transparente
Superficie lisa
Superficie con relieve
EXPERIENCIA
DEL USUARIO
Otros
Interrumpido
SI NO
SI NO
panel sandwich
Otros
Otros
Fig.1
Al ras del travesaño superior
encuentro con zócalo
hundido
Mantener estética original
Superficie aspera
El falso techo está diseñado para terminar al ras
del parapeto superior de la cara interior.
En la imagen se puede ver el canal que se ha
dejado para colocar el sistema de persianas.
-Revestimiento de HPLFig. 2
Vista del zócalo hundido y el suelo
Fig. 3
Fuente:http://www.fusesviader.com
En el zócalo existen enchufes eléctricos.
Notese que los antepechos no son continuos en
la cara interior. Están separados por las
columnas estructurales existentes.
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MOBILIARIO
Los tabiques son superficies
delgadas de vidrio o placa de
HPL.
Se encuentran tabiques para
dividir espacios que sirven como
sala de reuniones u oficinas
privadas.
TABIQUES
En las diferentes plantas
encontramos mesas de
escritorio, estantes, sillas, muebles
de almacenamiento.
En este proyecto se notó que la
mayoría de los muebles estaban
ubicados junto al antepecho.
INTERACCIÓN
Es posible acercarse, apoyarse,
recostarse sobre el antepecho,
(que forma parte de la fachada
ligera) debido a que es de fácil
alcance y de un material suave
como es el HPL, que es el mismo
material de varios muebles.
Los usuarios son libres de colocar
muebles, colgadores y estantes
junto a la cara interior sin que
estos afecten las visuales desde
el exterior hacía adentro o que
luzca desordenado.
Fig. 1
Tabiques de vidrio, ubicado en el eje de las
columnas metálicas.
Fig. 4
Planta 2: Tabiques de vidrio, ubicado en el eje de
las columnas metálicas.
Escritorios ubicados de forma perpendicular a la
cara interior.
Fig. 5
Planta 3: Escritorios ubicados en forma paralela y
estantes ubicados juntos a la cara interior y en
perpendicular a esta.
Fig. 2
Sala de reuniones: tabiques de placa HPL y vidrio.
Muebles adosado a los antepechos.
Fig. 3
Tabiques de vidrio, ubicado en el eje de las
columnas metálicas.
Fig. 6
Muebles bajos ubicados junto a los antepechos
opacos.
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Parte de la fachada ligera
Retirado
ENCUENTRO
CARA
INTERIOR
MATERIAL Vidrio
Placa madera
Pladur
Otros
TABIQUES
COMPONENTES ...........
Privacidad
Fijos
Desmontables
USO/ RAZÓN
DE USO
FLEXIBILIDAD
Opaco
Translucido
Transparente
TIPO
INTERACIÓN USUARIO CON C.INT &MOBILIARIO
PUEDEN TOCAR CARA INTERIOR
DEBEN MANTENER SU DISTANCIA
VENTANAS, ELEMENTOS QUE
ABREN HACÍA ADENTRO
TIPO USO DEL ESPACIO Oficina
Cultural
Educación
Comercial
MOBILIARIO
ENCUENTRO
CARA
INTERIOR
Separados
Contiguo (pegado)
SI NO
SI NO
SI NO
Otros
Alineado con modulación
Otros
División espacios
SI NO
SI NO
Móviles
TIPO/MATERIAL Escritorios
Mesas de reuniones
FUNCIÓN -Oficinas privadas para reuniones
-Áreas de trabajo comunes en
plantas libres
Otros
EXPERIENCIA
DEL USUARIO
-Trabajadores en los escritorios
(áreas comunes)
-Trabajadores en los escritorios o
salas de reuniones (salas privadas)
-Los visitantes
0-70 cm
70-120 cm
120-180cm
>180cm
VENTANAS, ELEMENTOS QUE
ABREN HACÍA AFUERA
SI NO
ALTURA
Institucional
Fig. 1
Tabiques de vidrio y placa de yeso
Fig. 2
Los antepechos "independientes" en la cara
interior, permiten que se pueda dividir la planta
libre mediante tabiques con mayor flexibilidad.
Fig. 3
Ventana
Oscilobatiente
hacía el interior.
En este caso no
interrumpe el
espacio interior
porque hay
mobiliario junto al
antepecho.
Fig. 3
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Fig.1
Fuente:http://www.fusesviader.com
Fig. 1 Planta típica
(antes de acondicionarla con mobiliario y del uso
diario)
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Fig.3
Fig. 3 Aire acondicionado y calefacción
integrado a fachada
Fig.4
Fig. 4 Planta 3 (planta libre)
Planta libre un día común.
Fig.5
Fig. 5 Planta 2 (planta libre al centro)
Fig.1
Fig. 7 Planta 2 (planta libre al centro)
Fig.2
Fig. 2 Planta 5 (Oficina privada)
Equipamiento en la fachada-antepecho
Fig.7
Fig.6
Fig. 5
Antepecho sirve
para colocar
objetos también
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EQUIPAMIENTO
CALEFACCIÓN En el antepecho
En el antepecho
INSTALACIONES
POR ANTEPECHO
POR ALFEIZAR
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SI NO
SI NO
OTROS
VISTA DE LA FACHADA INTERIOR
FACHADA CIEGA
FACHADA TRANSPARENTE
FACHADA RASGADA (peto ventana)
FACHADA CONTINUA
FACHADA CON GEOMETRÍA COMPLEJA
FACHADA (hueco-macizo)
FACHADA VOLUMÉTRICA
DOBLE PIEL C.I.Transparente-C.E.Transparente
C.I.Transparente-C.E.Translucida
C.I.Opaca-H.E.Opaca
Vidrio inteligente
Otros
FACHADA TRANSLUCIDADesde el interior de cada planta las vistas
hacía el exterior son distintas, ya que la
distribución de cada una de ellas es
diferente:
Planta 2: Sala de reuniones y 2 oficinas
privadas en los extremos y planta libre al
centro. (oficinas de Incidencias)
Planta 3: Planta libre y 2 oficinas
independientes (atención al arquitecto)
Planta 4: Planta
Planta 5: Tiene oficinas independientes y
privadas y al centro planta libre.
Planta 6: La planta libre ha sido dividida en
oficinas independientes y aisladas o
privadas. (La más cerrada)
Planta 7: No hay acceso
Planta 8: En proceso de implementación
El tratamiento de la fachada es el mismo
para todas las plantas, pero la distribución
de estas hace que el espacio y las visuales
sean distintas.
Durante el día se notó que en la fachada
plaza Nova, descuelgan las persianas, por lo
que la cara interior de la fachada es
translucida y la visión difusa y en algunos
tramos donde no se descuelga las persianas,
es transparente.
Desde el interior no se puede notar si la
fachada es ligera o maciza, puesto que hay
antepechos, muebles bajos adosados a los
antepechos y ventanas en la parte superior.
VISTA FACHADA INTERIOR
En la fachada exterior (parte opaca) frente
a la plaza Nova se ubican paneles
fotovoltaicos que transforman la energía
solar en energía eléctrica.
Todas las instalaciones para el
funcionamiento de los paneles solares se
dan por los antepechos. También se ubican
en los antepechos las instalaciones
eléctricas para enchufes y calefacción y
aire acondicionado.
INSTALACIONES
En la fachada se encuentran ubicados el
aire acondicionado y calefación.
EQUIPAMIENTO
Por suelo técnico y falso techo
AIRE ACONDICIONADO
OTROS Paneles solares que producen energía
eléctrica.
Fig. 1 Paneles fotovoltaicos
Fig.1
Paneles
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Fig.1
Fig.1 Fachadas frente a la plaza Eusebi Guell
Fuente:http://baas.cat/proyecto.php?idProyectos=130&lang=ES
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Ubicación: Plaza Eusebi Guell
Barcelona, España
41°23'23.34"N 2°06'55.72"E
Año: 2008-Finalizará en el 2019
Usuario: Barcelona super computing
Arquitectura: BAAS Arquitectura: Jordi Badia.
Área:12 597m2
Niveles: 5
Barcelona Super Computing
B.S.C.
El edificio Supercomputing, es la nueve sede del
Barcelona Supercomputing Center, Se trata de
un paralelepípedo que tiene las 4 caras con
parasoles verticales blancos y vidrio fijo (y
algunas ventanas)
"La nueva sede del Barcelona Supercomputing
Center – Centro Nacional de
Supercomputación (BSC–CNS), centro de
investigación pionero de la supercomputación
en España, alojará a más de 500 científicos.
Ubicado en el Campus Nord de la UPC de
Barcelona." (Wicona.com)
"Proponemos una caja abstracta, un volumen
entendido como una pieza de diseño industrial
depositada en medio del parque y que se
formaliza con una piel de vidrio serigrafiado con
el código binario, protegida con lamas verticales
de gran formato de aluminio brillante. Una
máquina tremendamente eficiente desde un
punto de vista funcional. El edificio, como
contenedor de todas las actividades vinculadas
al supercomputador, toma como símil un
disipador de calor, un contenedor que protege
la tecnología y permite su actualización."
(baas.cat)
Fuentes:
-https://www.wicona.com/es/es/Actualidad/baasarquitecturaproyectaelbarcelonasupercomputing
centreconfachadaswicona/
-http://baas.cat/proyecto.php?idProyectos=130&lang=ES
Tipo de fachada: Muro cortina modular y
parasoles verticales.
Fachadista: Euroska
Soluciones WICONA empleadas: Fachada
modular WICTEC EL 80 SG con ventanas
WICLINE SG
"El sistema de fachadas empleado para el
proyecto ha sido el WICTEC EL 80 SG de WICONA,
un muro cortina modular realizado a base de
semiperfiles perimetrales formando un marco
ensamblado y sellado íntegramente en fábrica
con un alto control de la calidad del producto
acabado. Desarrollado para proporcionar alta
calidad, rápida instalación, simplicidad en la
fabricación, altas prestaciones y flexibilidad de
diseño, permite realizar fachadas donde se
combinan zonas aisladas térmicamente y zonas
ventiladas, mejorando así las prestaciones
globales del edificio (fachada caliente y
fachada fría), sin diferencias estéticas
significativas entre ambas." (wicona.com)
N
N
Fig.1
Fuente:http://baas.cat/proyecto.php?idProyectos=130&lang=ES
Fig.2
Fuente:http://baas.cat/proyecto.php?idProyectos=130&lang=ES
Fig.3
Fuente:http://baas.cat/proyecto.php?idProyectos=130&lang=ES
Fig.3
Fuente:https://www.wicona.com/es/es/Actualidad/baasarquitecturaproyecta
elbarcelonasupercomputingcentreconfachadaswicona/
Fig.1 Planta baja
Fig.2 Planta típica
Fig.3 Cortes longitudinales
Fig.2 Detalle de fachada ligera
Plaza Eusebi Guell
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Fig.1
Fig.2 Fig.3
Vista desde el exterior: transparente
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COMPOSICIÓN FACHADA (CARA INTERIOR)
FACHADA CIEGA
FACHADA TRANSPARENTE
FACHADA RASGADA (peto ventana)
FACHADA CONTINUA
FACHADA CON GEOMETRÍA COMPLEJA
FACHADA (hueco-macizo)
FACHADA VOLUMÉTRICA
DOBLE PIEL C.I.Transparente-C.E.Transparente
C.I.Transparente-C.E.Translucida
C.I.Opaca-C.E.Opaca
Vidrio inteligente
Otros
SISTEMA CONSTRUCTIVO FACHADA
SISTEMA MODULAR (UNITIZED)
ABOTONADOS
PRETENSADO
FACHADA VENTILADA
ESPECIALES
JÁCENAS VÍTREAS
STICK
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VANOS
GEOMETRÍA DE
VANO
CAPAS
Simple
Compleja
-Cortina
-Doble vidrio transparente
-Lamas verticales de aluminio
VISIBILIDAD Reflexión
vidrio
Seriegrafía
vidrio
Accesorios
Color
Densidad
Color
Densidad
Geometría
Material
Transparencia
Forma
VISIÓN DIURNA- NOCTURNA
DÍA La fachada es translucida
desde dentro hacía afuera y
viceversa.
NOCHE Aún no se utiliza de noche.
Aluminio
Simple
No
Transparente
Fig.1
Fig.3
Fig.2
En cada nivel hay una terraza abierta, con
baranda de vidrio. Las lamas de aluminio
verticales continuan.
Fig 1 y 2. Los vanos son de formas simples y
repetitivos.
Fig.2
El último nivel es la zona de máquinas. La
fachada ligera continua hasta aquí.
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Fig.1 Corte A-A
Esquema de sección de fachada, Planta típica.
SOLERAS ANTEPECHOSFALSOS TECHOS
A) Lamas de aluminio verticales color blanco
B) Vidrio doble
C) Accesorio para sujetar lamas verticales
D) Parante de aluminio (parte del panel de
vidrio)
E) Espacio vacío (por completar)
F) Perfil metálico color blanco (columna
estructural)
G) Cortina
H) Antepecho de hormigón forrado en HPL
I) Viga de hormigón
J) Suelo técnico
K) Losa de hormigón
L) Relleno acústico.
M) Falso techo
N) Vacío para paso de instalaciones
O)Vidrio, apariencia gris claro
P) Travesaño de aluminio inferior
Q) Travesaño de aluminio superior
R) Losa de concreto
S) Revestimiento de HPL, acabado madera
T) Pasamanos (cuando hay ventana)
La fachada ligera es vidriada y
transparente. con un travesaño
inferior al ras de la parte superior
del antepecho y al ras de la
viga. Los paneles de vidrio
contemplan las medidas para
que los falsos techos vayan al ras
del travesaño superior y al ras de
este.
Los falsos techos serán acústicos
y en el espacio que esconde la
viga estructural se ubicarán las
diferentes instalaciones.
Fig.1
El proyecto está proyectado
para tener suelo tecnico por
donde pasarán todas las
instalaciones. Este suelo termina
directamente en el antepecho
de placa hormigón y placa de
madera.
El edificio cuenta con
antepechos de hormigón en
sus cuatro fachadas, excepto
en las terrazas que tienen
barandas de vidrio.
Los antepechos de hormigón
serán revestidos en placa de
madera.
Las cuatro caras interiores son
de vidrio fijo transparente.
Ocurre una excepción en
algunos paneles que cuentan
con ventanas batientes que
tienen un pasamanos de
seguridad a la altura de 1.10m
No alberga instalaciones Fig.1
A
B
D
E
F
G
I
L
C N
M
J
K
H
C
O
P
Q
A
C
Fig.2
R
Fig.3
Fig.4
P
S
A O
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ENCUENTROS
CON LA CARA
INTERIOR
FLEXIBILIDAD
TIPO
FALSOS TECHOS
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Descolgado SI NO
SI NO
SI NO
Retirado
Separado
SI NOEscondido (atrás viga)
ENCUENTROS
CON LA CARA
INTERIOR
SOLERAS
Continuo SI NO
SI NO
Otros
ENCUENTROS
CON LA CARA
INTERIOR
ANTEPECHOS
No hay
Integrado a fachada
Separado
Retirado
Otros
MATERIALES
CARA
INTERIOR DEL
PANEL
Chapa aluminio SI NO
SI NO
SI NO
Chapa aluminio
plastificada
Placa madera
Pladur
ALTURA
Otros
SI NO
0-70 cm
70-120 cm
120-180cm
>180cm
COMPONENTES SI NO
SI NO
Pasamanos
Balaustrada
USO/ RAZÓN
DE USO
SI NO
SI NO
SI NO
Seguridad
Paso instalaciones
Aislante térmico
Privacidad
Colgar
Otros
SI NO
TRANSFORMA-
CIÓN
Opaco
Translucido
Transparente
Superficie lisa
Superficie con relieve
EXPERIENCIA
DEL USUARIO
Otros
Interrumpido
SI NO
SI NO
Baranda,en ventanas
Otros
Otros
Fig.1
A
I
H
F
K
E
D
Al ras del travesaño superior
encuentro con antepecho
Colocar mobiliario
Superficie lisa y cálida
El falso techo está diseñado para terminar al ras
del parapeto superior de la cara interior.
Fig.2
Pasamanos a 1.10m de altura
Fig.1
Fuente:http://www.ginabarcelona.com/en/project/barcelona-
supercomputing-center#.W6bPrWgzZPY
hormigón revestido de
madera
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MOBILIARIO
En las plantas típicas, está
planteado que los tabiques (que
servirán como zona de
almacenamiento) se ubicarán
alineados con la ubicación de
las columnas metálicas.
Estos tabiques cumplen
diferentes funciones: dividir
espacios, almacenar y dar
privacidad.
El siguiente tipo de tabique será
vidriado y estarán alineados con
las lamas verticales.
TABIQUES
Fig.1
Fuente:http://www.ginabarcelona.com/en/project/barcelona-supercomputing-center#.W6bPrWgzZPY
Planta baja: no hay mobiliario
cerca a la cara interior de la
fachada.
Planta típica: Se plantean mesas
de trabajo pegadas a la cara
interior de la fachada
(antepecho)
N
Fig.3 Planta típica
Fig.2
Fuente:http://www.ginabarcelona.com/en/project/barcelona-supercomputing-center#.W6bPrWgzZPY
Fig.3
Fuente:http://www.ginabarcelona.com/en/project/barcelona-supercomputing-center#.W6bPrWgzZPY
Fig.1 Vista de la planta baja
Fig.2 Vista de la planta baja
2
1
Fig.1
Fuente:http://www.ginabarcelona.com/en/project/barcelona-supercomputing-
center#.W6bPrWgzZPY
Fig.1 Planta baja
INTERACCIÓN
Los usuarios pueden tocar
directamente la cara interior de
la fachada (vidrio, parante,
travesaño, antepecho). En
algunos ambientes (oficinas
privadas) existen ventanas
batientes hacía afuera las cuales
pueden ser manipuladas por los
propios usuarios.
Los antepechos tienen menos de
70cm de altura y no tienen
pasamanos.
N
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Parte de la fachada ligera
Retirado
ENCUENTRO
CARA
INTERIOR
MATERIAL Vidrio
Placa madera
Pladur
Otros
TABIQUES
COMPONENTES ...........
Privacidad
Fijos
Desmontables
USO/ RAZÓN
DE USO
FLEXIBILIDAD
Opaco
Translucido
Transparente
TIPO
INTERACIÓN USUARIO CON C.INT &MOBILIARIO
PUEDEN TOCAR CARA INTERIOR
DEBEN MANTENER SU DISTANCIA
VENTANAS, ELEMENTOS QUE
ABREN HACÍA ADENTRO
TIPO USO DEL ESPACIO Oficina
Cultural
Educación
Comercial
MOBILIARIO
ENCUENTRO
CARA
INTERIOR
Separados
Contiguo (pegado)
SI NO
SI NO
SI NO
Otros
Alineado con modulación
Otros
División espacios
SI NO
SI NO
Móviles
División de espacios.
TIPO/MATERIAL Escritorios
Mesas de reuniones
FUNCIÓN -Oficinas privadas para reuniones
-Áreas semiprivadas
Otros
HPL
EXPERIENCIA
DEL USUARIO
Áreas de trabajo en escritorios en
oficinas semi privadas y privadas
0-70 cm
70-120 cm
120-180cm
>180cm
VENTANAS, ELEMENTOS QUE
ABREN HACÍA AFUERA
SI NO
Fig.1
Fig.2 Detalle en esquina por completarse
ALTURA
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Fig.2
Fig.1
Fig. 1 Segunda planta
Juegos de sombras muy marcadas en la fachada norte. Se podrán difuminar con el uso de las
cortinas.
Fig.3
Fig. 1 Segunda planta
Vista de la planta libre donde se ubicarán las
mesas de trabajo en grupo (vista 1).
Fig. 1 Tercera planta
Desde las terrazas también se puede notar las
sombras que se producen debido a las lamas
verticales.
Fig.4
Fuente:http://www.ginabarcelona.com/en/project/barcelona-supercomputing-center#.W6bPrWgzZPY
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INSTALACIONES
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VISTA DE LA FACHADA INTERIOR
FACHADA CIEGA
FACHADA TRANSPARENTE
FACHADA RASGADA (peto ventana)
FACHADA CONTINUA
FACHADA CON GEOMETRÍA COMPLEJA
FACHADA (hueco-macizo)
FACHADA VOLUMÉTRICA
DOBLE PIEL C.I.Transparente-C.E.Transparente
C.I.Transparente-C.E.Translucida
C.I.Opaca-H.E.Opaca
Vidrio inteligente
Otros
FACHADA TRANSLUCIDA
Desde el espacio interior no se percibe que
se trata de una fachada ligera continua que
va desde la primera planta hasta la última.
Aparenta ser una construcción de
antepecho, columnas metálicas y ventanas.
El espacio se encuentra iluminado
naturalmente durante el día debido a que
sus cuatro fachadas son transparentes. Las
visuales hacía el exterior son bastante claras.
Debido a lamas verticales se crean sombras
en el espacio interior, las cuales se notarán
en el mobiliario e influirán en el día a día de
los usuarios que trabajen junto a la cara
interior de la fachada.
VISTA FACHADA INTERIOR
Por la fachada no pasa ningún tipo de
instalaciones. Solo se colocarán las cortinas
en las cuatro fachadas.
INSTALACIONES
No pasan por la fachada
EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO
CALEFACCIÓN
POR ANTEPECHO
POR ALFEIZAR
SI NO
SI NO
OTROS Por suelo técnico y falso techo
AIRE ACONDICIONADO
OTROS
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V. ANÁLISIS GENERAL DE LOS CASOS DE ESTUDIO
SEGÚN LAS VARIABLES
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Fig.1
Fuente: https://www.flickr.com/photos/pthor1231/157152653/
1
Fig.2
Fig.3 Fig.4
Fig.5 Fig.6 Fig.8
Fig. 7
Fig.9 Fig.10 Fig.11 Fig.12
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CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS
Si bien exteriormente la fachada ligera tiene una apariencia que da una idea de las zonas opacas,
translucidas, transparentes, de los tamaños de vanos y altura de parapetos. Desde el interior no
necesariamente es como aparenta ser desde el exterior, a veces la cara interior tiene una lectura diferente.
Todos los casos estudiados tienen vanos con formas simples.
En el caso del Nexus 1, desde fuera aparenta ser una piel continua en todo el edificio, sin parapetos o zonas
opacas y los vanos van desde el suelo al fondo del falso techo.
En el Corte Inglés la lectura exterior también aparenta ser de una fachada ligera cuyos vanos van de piso a
techo y las vistas están interrumpidas por lamas horizontales. En este caso, también es cierto que se trata de
una piel continua transparente, sin embargo, la lectura de los vanos desde el interior es distinta. Se ven
como pequeñas superficies a manera de vanos que dejan ver el exterior, debido a que existen tabiques
opacos en áreas paralelas a la cara interior de la fachada. De esto podemos inferir que el uso de grandes
vanos transparentes no se emplea necesariamente para dar iluminación o permitir una conexión visual
interior-exterior o viceversa.
En la biblioteca Sagrada Familia desde fuera se percibe ligeramente los vanos interiores, sin embargo, da
una apariencia de ser un edificio con espacios apenas translucidos, casi opacos. Desde el interior los vanos
son todas las fachadas desde suelo a falso techo, la visibilidad hacía el exterior es alta, respecto a lo que se
infiere cuando uno está en el exterior, esta vista es solo interrumpida por muebles bajos y ligeros.
En el caso del COAC, desde el exterior la piel de la fachada es un muro cortina vidriado continuo y se nota
que las alturas de los vanos transparentes no son muy grandes, por lo que se infiere que deben ser las
ventanas. Desde dentro la apariencia del vano es aún más marcada. En la zona que por la cara exterior
tiene un vidrio de color más oscuro, por dentro se tiene un parapeto ciego u opaco y una ventana "clásica"
que desde dentro las personas no pueden saber que la fachada ligera es un muro cortina vidriado.
En el caso del Barcelona Super Computing, sucede algo similar, desde fuera la apariencia es de una
fachada ligera con muro cortina donde las zonas de vidrio más oscuro podrían estar cubriendo solo las
soleras y vigas. Sin embargo, desde dentro lo que hay es un parapeto opaco y ventanas.
Mientras que en la tienda Zara, el vano desde el interior es tal como se infiere desde el exterior. La
particularidad de su apariencia se la da el tipo de vidrio colocado delante de la cara interior y el mobiliario,
los cuales cambian la imagen que podría únicamente el vano de la fachada que es de vidrio incoloro.
RELACIÓN DE LA CARA INTERIOR CON LOS VANOS
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CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS
Las fachadas tienen diferente apariencia según se vean de día o de noche. Así también, las visuales de lo
que ocurre dentro cambian.
Podemos notar que en los casos del Nexus 1, La biblioteca Sagrada Familia, el Colegio de Arquitectos y la
tienda Zara durante el día los volúmenes lucen semi opacos y no es fácil percibir lo que sucede dentro, las
actividades que se realizan o lo que hay dentro. Sin embargo, de noche estas fachadas casi desaparecen
y los edificios aparentan estar conformados por una serie de vanos iluminados que dejan ver lo que sucede
al interior. Las imágenes nocturnas de los edificios dejan ver el mobiliario y las personas que están en el
espacio interior.
El caso más notorio es el edificio Nexus 1, puesto que la fachada de día es completamente reflejante y no
se puede ver desde el exterior hacía adentro del edificio. De día los usuarios están aislados del exterior, lo
cual les permite colocar objetos directamente en la cara interior y tienen un alto grado de privacidad,
mientras que de noche ellos, el mobiliario y todo lo que sucede al interior pasa a ser el centro de atención y
la privacidad desaparece.
VISIÓN DIURNA Y NOCTURNA
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Nexus 1
Estrategia 1
Fig.1
Centro comercial Corte Inglés
Estrategia 1
Fig.2
Biblioteca Sagrada Familia
Estrategia 2
Fig.3
Super Computing Barcelona
Estrategia 4
Fig.5
Tienda Zara
Estrategia 3
Fig.4
4
21
3
6
COAC
Estrategia 4
Fig.4
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CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS
De acuerdo al análisis de la relación de la cara interior con los falsos techos. Se obtuvieron las siguientes
conclusiones:
En la mayoría de los casos de estudio, los falsos techos estuvieron a una cota diferente de lo que
marcaba el travesaño superior de la fachada ligera. La estrategia más usada fue terminar el falso techo
entre 50 a 100cm antes de tocar la cara interior.
Se observaron cuatro tipos de estrategias para resolver la diferencia de niveles entre el falso techo y el
travesaño superior de la cara vidriada:
· La primera, unión con un tramo en diagonal. Tenemos ejemplos en el Corte Inglés y en Nexus 1 (Fig. 1)
· La segunda, unión con un tramo en forma ortogonal. Ejemplos en la biblioteca Sagrada Familia (Fig. 2)
· La tercera, el techo falso termina antes de la cara interior y queda como "flotando". Ejemplo en la
tienda Zara. (Fig. 3)
· La cuarta opción, consiste en que el falso techo va alineado con el travesaño superior de la cara
interior vidriada. Ejemplos en el Barcelona Super Computing y Colegio de Arquitectos de Cataluña.
(Fig.4)
RELACIÓN DE LA CARA INTERIOR CON LOS FALSOS TECHOS
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Estrategia 1
Fig.1
Estrategia 2
Fig. 2
Falso techo Falso techo
Estrategia 3
Fig.3
Estrategia 4
Fig. 4
Falso techo Falso techo
La actual necesidad de un espacio para colocar instalaciones
bajo la losa estructural obliga a tener un falso techo. Así
también, los diseñadores están interesados en que las hojas
transparentes sean lo más altas posibles. A esto se le suma la
tendencia de crear pieles vidriadas continuas en toda la
fachada de los edificios, es por estas razones que se dan
diferencias de altura entre los travesaños superiores y los falsos
techos.
33.3 % 16.6 % 16.6 % 33.3 %
E 1 E 2 E 3 E 4
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Fig. 1
Nexus 1
Estrategia 1
Fig. 2
Centro comercial Corte Inglés
Estrategia 2
Biblioteca Sagrada Familia
Esstrategia 3
Fig.3
Tienda Zara -Portal el Ángel
Estrategia 1
Fig.4
Super Computing Barcelona
Fig.6
4
21
3
6
COAC
Estrategia 4
Fig.5
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Las estrategias más utilizadas para la unión de las caras
interiores con las soleras fueron las siguientes:
· Primera, cuando el travesaño inferior de la cara interior está a
la misma altura que el suelo y ambos están unidos con una
cinta muy delgada al ras del suelo. Ejemplo Nexus1, tienda
Zara (Fig 1)
· Segunda, el travesaño está por debajo del suelo y un listón
metálico une la cara interior con el suelo, a la vez que cubre la
junta de dilatación del suelo. Ejemplo El Corte Inglés (Fig.2)
· Tercera, el travesaño está por encima del nivel del suelo.
Biblioteca Sagrada Familia (Fig.3)
· Cuarta, cuando hay antepecho y este tiene un canal hundido
en su base. La unión entre el suelo y la cara interior es una
cinta metálica (contra zócalo). Ejemplo en C.O.A.C. (Fig. 3)
Estrategia 1
Fig. 1
Estrategia 3
Fig. 3
Estrategia 4
Fig. 4
SOLERAS
Estrategia 2
Fig. 2
E 1 E 2 E 3 E 4
40.0 % 20 % 20 % 20 %
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Fig. 1
1
Nexus 1
Centro comercial Corte Inglés
Fig.2
2
Fig.3
Biblioteca Sagrada Familia
3
Tienda Zara -Portal el Ángel
Fig.4
4
Super Computing Barcelona
Fig.7
6
Fig.6
COAC
Fig.5
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ANTEPECHOS
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De los casos de estudio, solo encontramos antepechos en dos casos.
Las estrategias utilizadas fueron:
· Primera, antepecho como parte de la fachada ligera, con revestimiento de placa HPL. Este antepecho
acoge el paso de instalaciones eléctricas y equipamiento en su interior, tiene aislante térmico, da cierta
privacidad desde el exterior y permite ubicar los escritorios junto al antepecho de manera flexible. Caso
COAC
· Segunda, antepecho atrás de la fachada ligera, que cubre un antepecho de hormigón en la cara
ligera. El antepecho de hormigón a la vez está revestido de placa madera. Da privacidad, permite
ubicar el mobiliario, es de superficie suave y alberga el aislante térmico. Caso BSC
Estrategia 1
Fig. 1
Estrategia 2
Fig. 2
Entre los proyectos sin antepecho, el Corte Inglés posee
barandas para dar seguridad.
En el edificio Nexus1, se pudo ver que al no tener
antepecho los usuarios apoyaban objetos como sillas,
cajas, entre otros los cuales en algún momento podrían
dañar el vidrio.
Cuando hay antepechos, según el nivel de altura de
estos, los trabajadores ubicados próximos a las caras
interiores ganan cierta privacidad para desarrollar sus
actividades, especialmente al caer la tarde cuando se
encienden las luces y el interior se puede ver más
claramente desde el exterior.
Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 3
16.6 % 16.6 % 66.6 %
No
antepecho
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N
Fig.5 Super computing
Fig.5
Fuente:http://www.ginabarcelona.com/en/project/barcelona-supercomputing-center#.W6bPrWgzZPY
Fig. 1
Nexus 1 Centro comercial Corte Inglés
Fig.2
Fig.3
Biblioteca Sagrada Familia
Tienda Zara -Portal el Ángel
Fig.4
1 2
4
6
COAC
Fig.5
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TABIQUES
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No se emplearon tabiques en todos los casos de estudio. En algunos proyectos había columnas estructurales
existentes cerca a la cara interior de las fachadas.
E1- Los tabiques perpendiculares a la cara interior se ubicaron alineados a los parantes verticales (opacos)
que dividen los paneles de vidrio. Ejemplo en Nexus 1, COAC y Super Computing.
E2- Cuando había columnas estructurales pre existentes, la fachada ligera pasó por delante. En el caso de la
tienda Zara, los parantes estuvieron bien unidos y sellados a las columnas ya que la modulación de la
fachada ligera seguía el orden de las columnas. (interior y exterior)
En el caso de la biblioteca Sagrada Familia, la fachada ligera pasaba por delante y también se tuvo en
cuenta una modulación respecto a la cara exterior, pero no de la cara interior, por lo que se presentan
algunas uniones de parantes verticales con columnas que no tienen un encuentro preciso o que dejan
pequeños espacios residuales.
E3- Otro caso es el de la tienda Corte Inglés. Ahí se colocaron paneles opacos retirados y en paralelo a la
cara interior de la fachada. Con esta solución se aísla visualmente del exterior a los usuarios que se
encuentran al interior. Los tabiques fueron usados como paneles publicitarios hacía el exterior y apoyo de
muebles al interior.
Estrategia 1
Fig. 1
Estrategia 2
Fig. 2
Estrategia 3
Fig. 3
TENDENCIA TABIQUES
Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 3
50 % 33.3 % 16.6 %
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Fig. 1
Nexus 1 Centro comercial Corte Inglés
Fig.2
Fig.3
Biblioteca Sagrada Familia
Tienda Zara - Portal el Ángel
Fig.4
Super Computing Barcelona
Fig.6
COAC
Fig.5
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INTERACCIÓN DE LOS USUARIOS CON LA CARA INTERIOR Y MOBILIARIO
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MOBILIARIO
Las estrategias de las caras interiores de fachadas ligeras fueron las siguientes:
TACTO Y DISTANCIA:
-De todos los casos, en 5 no hay un impedimento para que los usuarios se alejen de la cara interior de la
fachada. Solo la tienda Zara está diseñada para no poder tocar la cara interior de la fachada, puesto que
tiene unos paneles de vidrio y colgadores de ropa que protegen la cara interior.
En todos los casos, donde se da la aproximación, existen superficies vidriadas, barandas de aluminio con
pasamanos circular y liso. En los dos casos donde hay antepechos, es posible apoyarse porque la estructura
es resistente y por la calidez del material del revestimiento que es placa de HPL o placa de madera.
ABERTURAS:
-Encontramos aberturas en
-La biblioteca Sagrada Familia, algunas puertas que sirven para dar mantenimiento a la cara exterior.
-En Supercomputing hay algunas ventanas batientes ubicadas donde estarán las oficinas cerradas y
privadas. Estas ventanas abren hacía el exterior.
-En el COAC hay ventanas oscilo batientes que abren hacía el interior. Estas podrían interrumpir el interior. En
las distribuciones actuales se han colocado muebles junto a la cara interior y bajo las ventanas, eso hace
que no interrumpan el espacio de trabajo.
ENCUENTRO: En todos los casos de fachada ligera sin antepecho, los muebles estuvieron separados de la
cara interior y cuando se encontró objetos pegados a la cara interior el espacio se vio desordenado.
En los dos casos donde encontramos antepechos, el mobiliario estuvo ubicado junto al antepecho. Estos
muebles eran para almacenar, escritorios, para equipamiento.
Dependiendo del uso del edificio se vio que en las tiendas el mobiliario era de diseño ligero. En la biblioteca
son mayormente mesas y estantes. y en las oficinas escritorios, estantes y percheros.
MATERIAL: Mayormente muebles en placa HPL, vidrio y madera.
FUNCIÓN: Para dividir espacios, almacenar, mostrar productos, colgar productos para exhibición, mesas de
trabajo o estudio y como elementos de protección y colgar objetos personales.
EXPERIENCIA DEL USUARIO: hay mayor flexibilidad de uso cuando las caras interiores presentan antepechos o
vidrios reflectantes en la cara exterior.
ALTURA: Los habían desde pequeños muebles para impresoras, sillas para leer, escritorios y estantes altos.
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VISTA DESDE LA FACHADA INTERIOR
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INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
Se asume que las fachadas ligeras cuando tienen vanos de vidrio dan amplitud y generan espacios
diáfanos. Sin embargo, la visibilidad desde el interior hacía el exterior dependerá de la forma, tamaño del
vano y del número y tipo de capas que posee la fachada.
Visibilidad alta (transparente) Nexus I, Super Computing, COAC (sin cortinas). El Corte Inglés en el frente
hacía la calle Villarroel.
visibilidad media (translucido) Sagrada Familia, tienda Zara, COAC (con cortinas), Nexus I (con cortinas).
Visibilidad baja (opaca): El Corte Inglés en el frente hacía la avenida Diagonal, puesto que cerca de la cara
interior se le han añadido tabiques opacos los cuales disminuyen el tamaño de los nuevos vanos que
permiten ver hacía el exterior.
¿QUÉ VEMOS HACÍA EL EXTERIOR?
Nexus 1: Sin cortinas, se ven los exteriores que son espacios abiertos con algunos jardines, calles y edificios.
Con cortinas, se ve el exterior distorsionado.
El Corte Inglés: A pesar de tener la misma fachada en todo el edificio, se dan diferentes tipos de vistas. En el
frente del carrer Villarroel es posible visualizar claramente las fachadas de los edificios vecinos. En el frente
hacía la avenida Diagonal se visualiza muy poco en la mayoría de las plantas, debido a la instalación de
tabiques opacos paralelos a la fachada.
Biblioteca Sagrada Familia: Se puede ver hacía el exterior desde todas las fachadas, sin embargo, la vista es
distorsionada durante todo el tiempo. La vista termina en las fachadas de los edificios vecinos que están al
frente de las calles.
COAC: Sin cortinas, la visión exterior es nítida y se tienen amplias vistas de kilómetros de lejanía. La visión
está distorsionada por las columnas estructurales.
ZARA:La visión es distorsionada. Las visuales son de las fachadas de los edificios ubicados en la calle del
frente.
BSC: Sin cortinas: se puede ver kilómetros a lo lejos, pero la visual está distorsionada por las lamas verticales y
los parantes estructurales. Con cortinas, estas visuales se variarán según el tipo de material que se coloque..
En el edificio Nexus I (1995) vemos que, en la cara interior, a través de los parantes verticales se han
colocado los controles para las cortinas.
En el caso del COAC (2018), la cara interior alberga instalaciones eléctricas y el sistema de los paneles
fotovoltaicos. También alberga el equipamiento de aire acondicionado y calefacción.
En los demás casos las caras interiores de las fachadas ligeras no albergaron instalaciones o equipamiento.
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De acuerdo a lo estudiado, podemos concluir que sí existen diversas estrategias y
soluciones para asumir los retos que demanda cada tipo de fachada ligera según la
tipología de los edificios, pero también quedaron algunos detalles por mejorar.
A continuación, se mencionan algunas conclusiones:
· Falsos techos, hay una tendencia a separar el falso techo de la cara interior y se
observaron cuatro tipos de estrategias diferentes para la unión entre la cara interior y
los falsos techos. En el caso del Nexus I, el falso techo bastante retirado de la cara
interior y la forma circular del edificio no ayudaba a tener una imagen clara del
espacio.
· Soleras, todos los suelos estuvieron separados de la cara interior y unidos por un
elemento adicional ¿Podrían los suelos ser parte de los antepechos?
· Antepechos: Aparentaban ser muros tradicionales, revestidos de placa HPL o madera.
Los antepechos de 70 a 120cm hicieron más flexible las caras interiores y los usuarios
tenían más espacio donde dejar sus cosas, se apoyaron los muebles y adosaron
muebles de almacenamiento.
· Tabiques: La tabiquería se ubicó en la unión de paneles de vidrio. En el caso de la
biblioteca Sagrada Familia se pudo observar que no estaba completamente resuelta
la unión entre paneles vidriados y columnas estructurales. El en Nexus I, también se
planteó colocar los tabiques en las uniones de los paneles, pero estos eran parte de un
volumen circular.
· Interacción del usuario con la cara interior y el mobiliario: las caras interiores no fueron
diseñadas para que los usuarios se mantuvieran alejados de ella, a excepción de la
tienda Zara.
· Mobiliario: Vimos que hay una necesidad de almacenar cosas. En los edificios de
oficinas había varios percheros, muebles bajos, sillas, objetos personales de los usuarios,
etc. Los materiales de la cara interior fueron vidrio, acero, placa de HPL. No se
encontró materiales más suaves que estos.
· Vista desde la fachada interior: en algunos casos las caras exteriores nos dan la
imagen de superficies transparentes, pero desde el interior la visual hacía el exterior no
eran tan nítida como se asume viendo el edificio desde el exterior. Esto debido a las
distintas capas en la cara interior.
· Instalaciones y equipamiento: Solo encontramos en la cara interior del COAC
· Visión diurna-nocturna: En algunos casos los edificios de noche se convirtieron en un
objeto para mirar y atraer la atención desde el exterior. La imagen nocturna del
edificio, respecto a la diurna variaba mucho en todos los casos, excepto el BSC que
aún no está en uso.
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De la entrevista a Xavier Ferrés y el ejemplo de planos de diseño QuatreCasas se pudo
notar que los arquitectos si tienen en cuenta la cara interior y se plantean el diseño de la
fachada ligera considerando al usuario que usará el espacio interior.
De los casos de estudio encontramos que se dieron diferentes grados de interés por
enfocarse en un diseño pensado a partir del usuario o los arquitectos tuvieron diferentes
objetivos en cuanto a cómo consideraron que los usuarios deberían usar y percibir el
espacio interior a través de la cara interior.
Se deja la posibilidad de futuros estudios que puedan contrastar este análisis con la versión
de los arquitectos diseñadores. Y también, quedan algunas incógnitas.
Las caras exteriores de las fachadas ligeras pueden realizar diversas funciones, brindan
iluminación, poseen juegos de luces (media fachadas), son cinéticas, generan electricidad,
limpian el aire. ¿Qué otras funciones podrían cumplir las caras interiores? ¿apoyar a la
domótica, brindar iluminación, usar vidrios que cambien de tonalidad según la radiación
solar “vidrios inteligentes” (electrocrómico), ya sea para dar privacidad o para evitar el
deslumbramiento.
Del estudio vimos que, en el Colegio de Arquitectos de Cataluña, los antepechos servían
para albergar las instalaciones y equipamiento de los paneles solares. ¿qué otras
innovaciones pueden darse?
¿En qué ayudaría si los antepechos estuvieran revestidos con materiales más suaves que
impidan que una persona se tope contra ellos y se dañe, ¿ podrían servir para que inyectar
olores?
¿Se puede diseñar primero el espacio interior y que la fachada exterior sea el resultado de
esto?
¿Es posible diseñar primero el espacio interior y luego la fachada exterior para priorizar el
diseño del espacio interior y el confort del usuario?
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X- GLOSARIO
 Tradosar: Construir una hoja de cerramiento paralelament a otra
existente. (Fuente: Definiciones. http://www.termoarcilla.com)
 Trasdosado:
-Trasdosado directo: Aquellos donde la placa de yeso y sus
transformados se adhieren al muro soporte mediante pelladas de pasta
de agarre (MAP, ADH).
-Trasdosado semidirecto: Las placas de yeso laminado o sus
transformados se fijan a unos perfiles omega que, a su vez, están fijados
al muro soporte por medio de anclajes.
-Trasdosado autoportante: De yeso se fijan a una estructura
metálica autoportante, formándose una cámara de aire entre el muro
soporte y la placa. En esta cámara se podrá incorporar material aislante
(Supraline) para incrementar el aislamiento acústico y/o térmico.
(Fuente: https://www.placo.es/systems/trasdosados)
